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A C T U A L I D A D E S 
Signe cierta parte de la prensa em-
peñada en matar al Papa, y el Papa 
pmpeñado en no morirse. 
Ahora no sólo está mejor, sino que 
ha. tenido un sueño que parece una 
, I profecía: 
'.'Todavía no ha llegado el momento 
¿e nue te.unas a mí. Aún no ha termi-
nado tú obra." • 
Eso oyó que le decía su hermana 
Rosa, desdo ol cielo, mientras su espí-
ritu se paseaba ^n la góndola patriar-
cal de Venéeia. 
Y ello podrá, no ser má.s que un sue-
ño: pero así y todo encierra tan con-
movedora poesía y demuestra nna 
cranquilidad de conciencia tan com-
pleta, que pocos habrán sido los que 
al enterarse de ello no le hayan envi-
dado. 
Los más fatídicos agoreros han.te-
nido, por tin. que rendirse a la eviden-
cia. Es va un hecho, un hecho de todo 
punto incuestionable, la unión sólida 
y deíinitiva entre el partido que presi-
dé el doctor Varona y las huestes polí-
ticas a cuyo frente se encuentra el po-
pularísimo gobernador de la Habana. 
Eso que dice hoy E l Día al princi-
pio de su editorial causará verdadero 
regocijo en cuantos, atendiendo sola-
mente a la conveniencia del país, de-
sean que se constituya nn gobierno 
fuerte y estable. 
Por nuestra parte hemos contribui-
do, hasta donde nuestras fuerzas al-
canzaron, a que esa necesaria nnión se 
realizase. 
Ni el general Menocal, ni el general 
Asbert. ni las ilustradas personas que 
¡es siguen necesitan de nuestros con-
sejos-, pero así y todo no les habrá 
estorbado para ver con claridad a tra-
vés del humo que levantan las pasiones 
de partido y de grupo, el conocer la 
opinión desinteresada de quien, como 
nosotros, trata de interpretar siempre 
los sentimientos y las aspiraciones de 
las clases más prudentes, más disci-
plinadas y más trabajadoras del país. 
A nombre de ellas decíamos a los 
conservadores, que aunque quizá po-
drían gobernar solos, debían procu-
rar que la triunfante coalición electo-
ral llegase en el poder, si era posible, 
hasta la fusión completa. 
Y a los asbertistas les advertíamos, 
sin temor a que los menos reflexivos 
nos creyesen inclinados al otro bando, 
que para ellos el divorcio era la 
muerte. 
Las razones en que fundábamos 
unas y otras advertencias no hay ne-
cesidad de recordarlas aquí, porqué 
todavía no habrán sido olvidadas por 
completo por nuestros lectores, y mu-
cho menos por los interesadas, aunque 
los trabajos periodísticos solo suelen 
vivir el tiempo que 'se necesita para 
escribirlos, editarlos y leerlos. 
Para catarros, "bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de "berro. 
B A T U R R I L L O 
E l corresponsal de " E l T r i u n f o " 
en J a g ü e y Grande—y lo mismo otros 
corresponsales de otros colegas -te-
legrafía con motivo del asesinato de 
" C h i c h i , " ex-cubo del Ejérci to Liber-
tador y activo político l iberal : í * Ire-
mos al retraimiento. La revolución se 
impone. Esperamos ó rdenes . " Y no 
sé por qné me figuro que si las órde-
nes fueran, se reconsideraría el acuer-
do. Las revoluciones no se hacen por 
decreto, sino por explosión de nn sen-
timiento colectivo. En otros pueblos 
del interior, la bandera cubana ha es-
tado a media asta en el edificio del 
Círculo Liberal durante días, como si 
un nuevo Villuendas hubiera muerto 
a manos de las hordas de Fr ías , y no 
un zayista vulgar a manos de un mi-
guelista obscuro; lo cual es muy di-
ferente. 
Chocan esas indignaciones y con-
trastan esas actitudes con. la patr iót i-
ca y dolorosa de los liberales cienfue-
gueros, cuyo manifiesto, distribuido 
antes de que se enfriara el cadáver de 
" C h i c h i , " pasará a la historia de nues-
tros yerros, como excepción admira-
ble de ecuanimidad y patriotismo. 
Copiemos lo que toda la prensa dig-
na ha copiado: 
"Refrenemos. Hora es ya de cine 
la razón se imponga, que sobre el do-
lor que mata y la pas ión 'que entene-
brece la conciencia, existe algo gran-
de y sublime que no debemos olvidar: 
el santo amor a la Patria. 
"Contra la ofensa, perdón. Contra 
el agravio, generosos sentimientos. 
" Y el que sea osado a mantener su 
odio y su rencor por sobre la grande-
za de alma que en las actuales cir-
ciinstaneias se impone, sepa que irá 
solo, llevando el anatema y la execra-
ción que sobre él arroje la conciencia 
pública, herida ya en lo íntimo por la 
insensatez y la locura," 
Que la razón se imponga, que el 
amor a la patria domine sobre todos 
los agravios, que el anatema más cru-
do caiga sobre los fomentadores del 
odio, euando Cuba reclama sensatez y 
cariño, es lenguaje de honrados, es 
consejo de nobles y es lo que imponen 
justicia y honor a los correligionarios 
de " C h i c h i " que no hayan llegado a 
un estado lamentable de locura. 
Ellos, los que con el vivían y con él 
la lloraban por la causa zayista en la 
Perla del Sur, -ni deerotaron la revo-
lución ni aconsejaron el retraimiento. 
•Se conformarán con pedir que la ley 
se cumpla y con lograr algo que re-
medie un tanto el desamparo de, los 
huérfanos de " C h i c h i ; " y en ambos 
propósitos debemos acompañarles los 
hombres de bien. 
• * 
" L a Escuela Moderna" bondadosa-
mente rae alude. Y promete, en nom-
bre del general Menocal, grandes y 
buenas cosas en reforma y enall ci-
miento de la escuela cubana. Por ejem-
plo : elegir a los más capacitados, re-
tr ibuir mejor al buen profesorado. 
formar una escala gradual de sueldos, 
para que no sólo los de la Habana y 
otras capitales sean bien retribuidos. 
Es asunto que en otras ocasiones 
t ra té extensamente, porque creo como 
el colega que no hay razón para que 
lancemos al campo noveles e incapa-
ces, o maestros sin padrinos por muy 
aptos que sean, y llevemos a las ciu-
dades el estímulo. Tal vez convenga 
más poner en el campo a los educado-
res más competentes. 
Lo he dicho en esta sección más de 
una vez: en la ciudad hay otros recur-
sos. Si la escuela pública no es exce-
lente, muchos padres pueden llevar 
sus niños al colegio particular. En el 
campo no hay más remedio que acep-
tar lo que hay, porque pocos padres 
pueden costear la estancia de sus hi -
jos en las capitales. Y he dicho m á s : 
país esencialmente agricultor, necesi-
ta que se eduque bien al campesino; 
ahí, en el campo, está la riqueza pú-
blica; que sean capaces de aumentar-
la los nativos; de ahí, del campo, to-
ma sus huestes la revuelta, ahí se nu-
tre la convulsión; eduquemos ahí. 
Yo declarar ía privilegio legítimo el 
del doctor en pedagogía y le asigna-
ría un buen sueldo, fuera cual fuera 
el término municipal donde ejerciera; 
mayor sueldo si desempeñaba escuela 
rural mixta. 
Xa en la legión dé graduado^ uni-
versitarios está la solución de nues-
tros más graves problemas. Impedir 
la exlranjerización de la tierra, por 
ejemplo, es más labor de agricultores 
cultos y patr iólas, que de abogados 
noveles. ¡ Y hay cada maestrito por 
i os eamuos de Cuba! . . . 
Para "Hojas y Flores," culta re-
vista bayamesa, mis gracias más ren-
didas, porque reproduce un trabajo 
mío y «-olma de bondades al tutor. 
Para aquellos jóvenes entusiastas, 
para aquellos cultos y correctos com-
pañeros que pugnan por revivir los 
bellos ideales del cubano libre y con 
su labor cultural enaltecen el nombre 
de la heroica ciudad, tan indisoluble-
mente unida a nuestra historia de re-
beldías y de esi>eranza8 legítimas, sea 
Ja seguridad de que con ellos estamos 
en el deseo patriótico y en la inextin-
ta admiración a los proceres revolu-
y queridos ahora por una generación 
en vías de desquiciamiento. 
abnegados del bien. Lo demás vendrá 
por añadidura , como dice el texto sa-
grado. 
JOAQUÍN N. ARAIvIBURU. 
" L a Bul la , " bisemanario artemise-
ño, insinúa en su edición del 12, que 
en las obras que se realizan en " L a 
Matilde*" para el asilo de anídanos 
que dispuso }a piedad de los Marque-
ses de Arellano, se gasta innecesaria-
mente, se derrocha, con daño de los 
futuros infelices asilados, y demoran-
do la ansiada apertura del estableci-
miento. 
Tengo creído que intervienen en el 
asunto personas de no sospechada con-
ducta, caballeros de limpia historia. 
No sé hasta dónde llegan las faculta-
des de los albaceas, ni (niales las esti-
pulaciones de la donación. Pero reco-
jo las noticias del colega, porque no 
se entienda que mi silencio pueda sig-
nificar amistosa complicidad. 
* 
Gracias a "Fe r ro l y su Comarca" 
por el ejemplar de su reciente mani-
fiesto. La gltruista Sociedad va a aco-
meter la construcción de la casa-es-
cuela de Moeche, contando por lo 
pronto con cuatro mil duros. Me place 
ello. 
Los manifestantes repitt n este con-
sejo del P. Basilio: "Escuelas, escue-
las y escuelas." Así para formar ciu-
dadanos y vigorizar patrias; al revés 
de Napoleón, que para deshacer pa-
trias y matar hombres pedía "dinero, 
dinero y dinero." i áental dc la lsla £ terminar la s 
Dice bien el P. Basilio: d ecía bien 1 m^oa, 
el insigne Costa : " L a escuela y la i En'el la o-urrieron neblinas en al-
despensa." No es otro que educativo ; puuas nlarif.nas. V p 0 r rcgión 
el problema de España. i oriental se observaron relámpagos 
Y no me arrepiento de haberlo di-: pt,r el tercer cuadrante en varias 
•ho: no es otro el problema de Cuba; | noches. 
Todos los ingenios han molido sin 
interrupción, con buen rendimiento, 
en la semana, si bien a algunos de La 
REVISTA DE ABRICÜLTURA 
En los últimos días dt; la semana 
cayeron lluvias generales, en buena 
cantidad, en las provincias de Pinar 
del Río, la Habana y el límite occi-
dental de la de Matanzas, reinando 
generalmente seca en el resto de és-
ta y de la de Santa Clara hacia 
cliente, 'con la excepción de algunas 
lluvias ligeras, parciales, en varios 
puntos de ellas, teniendo sólo alguna 
importancia las caídas en determina-
dos lugares dc la de ('amaguey y el 
S de la de Santiago de Cuba. D i -
chas lluvias fueron muy convenien-
tes para la vegetación en general, y 
para apagar el polvo en muchos de 
los" lugares en que ocurrieron, siendo 
producidas por la influencia de una 
per turbación que después nos ha pa-
sado por el N. hacia el primer cua-
drante, causando descenso en la tem-
peratura. 
La nebulosidad aumentó en la se-
gunda mitad de ta semana, en las 
provincias oeeidentales. soplando con 
fuerza de frescos generalmente, los 
vientos, que predominnron del pr i -
mero y segundo cuadrantes, en las 
horas próximas al mediodía, girando 
¿1 cuarto por el S. en la mitad occi-
no hay más que hacer en Hispano 
América: escuelas, muchas escuelas, 
buenas escuelas. Por ^so es infeliz la 
hermosa Méjico: por sus millonadas provincia de Matanzas en paríicu-
de indios y mestizos ignaros; por eso 
es fuerte la nación bajo cuya tutela 
vivimos; porque hay Estados como 
Missouri, donde, sin ser obligatoria la 
asistencia escolar, más del ochenta 
por ciento dc la población, inmigran-
te y nativa, sabe leer. 
Yo no quiero para Cuba más que 
buenas escuelas y respondo de su por-
venir. Pero no oficinas disfrazadas de 
aulas, y agentes electorales con títu-
ciouarios y a los ilustres de la menta-! los de maestros: quiero templos de sa-
• lidad del pasado, no muy recordados | ber, fuentes de civismo y sacerdotes 
lar, no se les lleva toda la cana que 
pueden moler en el d ía ; y en el tér-
mino de Alacranes no es satisfacto-
ria la producción de los campos de la 
planta, según se presumió ya des-
de la terminación del verano pasado, 
por no haber caído allí en esa esta-
ción, lluvias en cantidad tan abun-
dante como necesita la caña. Las de 
la semana fueron muy beneficiosas 
en ese término municipal y en las 
dos provincias occidentales, tanto a 
la caña nueva como al retoño, y per-
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Depósito; Peluquería L A CENTRAL» A^uiar y Obrapía 
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E L A L M K N D A R E S 
LA. CASA DK OPTICA POU EXCELliNCIA 
1197 Ab.-l 
ü l R C i , m s i 
Opticos expertos—Cristales saperiore?. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Telefono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
E L C O R S E 
PAGO de MACHAR NUDO 
J a r r e t o . Ufabana . 
C 1064 alt. 13-2 
T í o s vinos 6e IScrez 6e esta 
¡ marca son los melotes ^ maf or 
E S E L U M C O C O R S E Q U E NO N E C E S I T A i . _ ^ 
ICnlco importaoor. JÍÍ. JXvXz 
O F R E C E R G A R A N T I A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O . 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S E T G o . 
- r » F I C I N A S : = 
C H I C A G O , I L L . Aguiar 128, H A B A N A 
1131 26-1 Ab. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas {(i 
" D E V E S A " 
S O L " 
DE MURIAS 
En todos ios Depósitos r en la Fábrica, 
CONSULADO r Ol.-flabana, 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A ' ' 
A l pasar por esta capital el Ministro de Estado americano, 
Mr, Bryan. estuvo a visitar esta gran fábrica, acompañado de su 
señora y de los señores Harris Bros. 
Dicho diplomático salió complacidísimo de su visite y expre-
só claramente su satisfacción; admirando les dibujos y espléndi-
do colorido, de la infinita variedad de losas que se fabrican. No 
se concretó a esto su visita, sino que haciendo honor a la fábrica, 
hizo el encardo de toda la losa necesaria para su palacio de in-
vierno que está fabricando en la Florida. 
Felicitamos a los Sres Ladislao Díaz y Hermano, Ramón 
Planiol y Agapito Cajiga, propietarios de dicha fábrica, sin 
disputa ura de las primeras del mundo, per la gran altura a que 
la han levantado, perfeccionando la fabricación hasta el último 
límite, ampliando sus salones de muestras de tal modo, que de 
una simple ojeada puede el visitante abarcar con su .vista la 
multitud de losas que allí se fabrican, sus preciosos dibujos y 
sus variados colores. 
Comprendemos la satisfacción que sienten los dueños de la 
fábrica, al ver que extranjeros prominentes -jomo el Sr. Bryan 
reconocen los méritos de la industrie: cubana. 
Es, finalmente. L A CUBANA una fábrica que honra al país 
y a sus sostenedores. 
C 1189 a'.t. 8-4 
C 1262 26-14 Ab. 
í d a s e " 
nmms v b o t i c í s 
u cañan, miamn ramiiraB 
* "mm A M D A R K 
PASO DE LA MADAMA 
M U E B L E S A R T I S T I C O S Y M O D E R N O S , 
A P R E C I O S B A R A T O S , para sala, comedor, cuarto y 
escritorio, en juegos c piezas sueltas, así como mimbres, cuadros, lámparas, 
relojes 5 objetos de Tt«» 
¡ ¡ V I S I T E E S T A N U E V A C A S A " 
i t l D U I S I 
tON 
i m m k EW LAS m m m m i 
, 1 , SEl PECH0 
26-1 Ab. 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es- I 
| pañol. Xo tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
4390 «14 | 
J o s é :- : 
B e l t r á n 
B e l a s c o a i n 
PíEPTUNO y CONCORDIA 
C 1282 slt. 8-16 
DIAEIO D.t bA M-'Vit/iMA.—.hidicio» ^ ia larue.—Aonl i h ue 1913. 
niitiemn hacer algunas siembras do 
la plañía . l i a n continuado ocurrien-
do frecuentes incendios en los cam-
pos de caña de las provincias centra-
les de la Isla particularmente; de 
los que algunos son cansados por las 
locomotorati del ferrocarril en los 
lugares por donde cruza; otros se 
supone que son producidos por des-
cuidos, casualmente; y otros inten-
cionales. A l terminar la semana te-
nían elaborados 201.617 sacos de azú-
car el central "Chaparra," 141,458 
el Delicias" y 4k 128,000 el "Bos-
t o n , " envasando este úl t imo 3,000 
diariamente. E l "San L u c í a , " de 
(iibara, hace actualmente buenas ta-
reas. Tanto la caña nueva como el 
retoño tienen muy buen aspecto; y 
se continúa preparando terrenos pa-
ra nuevas siembras. 
Todavía se sigue recolectando al-
guna rama de tabaco, con buen ren-
dimiento, en pocos lugares de la pro-
vincia de Pinar del Río; pues ya en 
la m a j a r í a de ella está recogida to-
da la cosecha; y actualmente se re-
colecta abundante cantidad da semi-
lla de la planta, de buena clase. Co-
mo las lluvias produjeron buena hu-
medad en Ja atmósfera, que comuni-
có "b l andu ra" a la hoja en los lu-
gares en que no la tenía, se reanudó 
en ellos el ' 'empilonamiento," cuyo 
trabajo se ha efectuado con activi-
dad, y en buenas condiciones, en la 
semana: en ella ha aumentado el nú-
mero de las "escogidas," aunque las 
de mayor importancia empezarán a 
trabajar en la quincena próxima. En 
algunos términos se han hecho ven-
tas de la rama de 18 a 26 pesos el 
quintal, hallándose paralizadas esas 
operaciones en otros. En la provin-
cia de la Habana también se sigue 
"empilonando" la rama seca. En 
" E l H o y o " de Manicaragua ha em-
pezado a trabajar una "escogida" 
eu la semana; y en la parte oriental 
del término de Remedios sigue se-
cando en buenas condiciones la hoja 
que está en los "cujes," no habien-
do podido empezar a "empi lonar la" 
al terminar la semana, por falta de 
"blandura ," a causa de la seca que 
seguía reinando en aquella zona. 
Los frutos menores se hallan gene-
ralmente en buenas condiciones, aun-
que escasea algo su producción por 
el centro de la provincia de Matan-
zas; y les hacían falta lluvias, parti-
cularmente a los árboles frutales, en 
la porción occidental de la provincia 
de Camagüey. La producción de 
frutas cítricas promete ser abundan-
te en el término de Bahía Honda; y 
sigue la exportación de ellas, así co-
mo la de piñas y alguna hortaliza, 
para los mercados de los Estados 
Unidos. Los mangos y naranjos tie-
nen muchas frutas. Se siguen pre-
parando terrenos para las siembras 
de diversa clase de frutos, habiéndo-
se efectuado algunas de maíz, y otros, 
en los lugares en que las lluvias pro-
porcionaron a la tierra la humedad 
necesaria. 
Salvo en el centro d6 la provincia 
de Matanzas, en donde escaseaba al-
go el pasto 'al terminar la semana, 
por falta de lluvias, orari buenas en 
todas partes las condiciones de los 
potreros, que tienen bastante yerba 
y suficientes aguadas; y el estado 
sanitario del ganado vacuno es bue-
no en general, ocurriendo muy po-
cos casos de muerte por el carbunclo 
eu la provincia de Camagüey, reinan-
do también esa enfermedad en la zo-
na de Baneb, ea ambos lugares se es-
tá aplicando a las reses la vacuna 
preventiva de dicha enfermedad, ha-
biéndose distribuido en la semana 
1,625 dosis del virus anti-carbunclo-
so entre 15 hacendados de la expre-
sada provincia. I 
Del término de Bahía Honda se 
han t ra ído para el matadero de esta 
capital algunas partidas de ganado 
cebado. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones, habiéndose exportado 
unos 1,000 galones de miel de abejas 
de la provincia de Camagüey, du-
rante el mes pasado. 
De los montes de esa provincia se 
extrajeron en el transcurso de ese 
mes 130,580 troncos de caoba, cedro, 
júcaro , yaba, majagua, ocuje, sabicú, 
ácana, j iquí, almendro, Carolina y 
roble; 340,000 pies de caoba, 40-1,000 
de cedro y 10,000 de otras varias 
maderas duras; 20 cortes de casas, 
12,090 bolos de cedro, caoba, moraro, 
sabicú y yaya; 800 postes para cer-
cas, 37,400 para teléfonos y telégra-
fo ; 5,600 pért igos, 6,700 quimonas, 
1,000 ejes y 4,000 mazas para ca Te-
tas; 14,515 estacas paru muelles. 
3,156 horcones, 80 cedros y 35 cao-
bas labradas; 50 juegos de arado 
criollo; 1.000 piezas de cedro y 1.000 
de caoba; 30.000 caballos de guana. 
2,000 soleras, 2.000 vigas, 80.200 
atravesaños, 190.050 cujes para taba-
co, 241,061 traviesas, 10,000 pilotes, 
14,060 estacas, 84,250 tozas de caoba, 
cedro, granadillo, ácana, majagua, 
sabicú y yaya; 144,000 sacos de car-
bón vegetal, 26,150 cuerdas de leña, 
100 quintales de guana, 150 tonela-
das de yarev y 100 de fustete; 200 
mil "pun tos" de guano, 100 carros 
de leña, 50 atados de fibra de maja-
gua y 100 toneladas de palo de tinte. 
Tanto para algunas fincas de la 
provincia de Camagüey, cómo para 
otras de la de Santa Clara, se han 
expedido nuevas guías para aprove-
chamientos forestales. 
E l día 21 del corriente empezará a 
prestar servicio al público el ferro-
carril de Caibarién a Morón. 
E l central de ese nombre es proba-
ble que no pueda moler todá la caña 
con que cuenta, por lo tarde que em-
pezó la zafra. 
N O T A S " P E R S O N A L E S 
A l v a r e z d e l R e a l 
Copiamos de nuestro colega " E l 
Comercio": 
"Nuestro querido compañero de re-
dacción señor Evelio Alvarez del Real, 
ha sido nombrado jefe de Negociado 
de primera clase en el Ayuntamiento 
de la Habana. 
Excusamos decir que nos parece 
acertadísimo t i nombramiento que 
acaba de f irmar el señor Alcalde, no 
sólo por tratarse de un e.ompañero a 
quien queremos de veras, sino tam-
bién por ser Alvarez del Real un jo-
ven honrado y de talento y un escri-
tor que figura en primera línea entre 
lá iuventud intelectual que realmente 
vale." 
A l feíieitar al señor Frcyre por su 
acierto en la elección, lo hacemos 
igualrnente a nuestro estimado amigo 
el señor Alvarez del Real, haciendo 
TJUestros los encomios que para él tie-
ne " E l Comercio." 
CONGRESO PEO&BOeiGG 
La función de Regla, el martes, 
quedó espléndida; por la aplaudida 
interpretación del interesante progra-
ma y por sus resultados económico». 
Nuestras felicitaciones a sus orga-
nizadores. 
Delegados del Caimito.—Ponente, 
señor Amado Fernández. Congresista: 
señorita Caridad Huerta y señores 
Luis de la Rúa y Felipe Quiatero. 
Por Guanabacoa.—Ponentes: Sres. 
Enrique Eligió y Antonio Pérez. Con-, 
gresistas: Srtas. Carmen María Acos-; 
ta, Blanca A. Ayala, Telesfora Alfon-
so, Inés Castro, Juana . Domínguez, 
Blanca Guas, María Regla González, 
Francisca Gorrín, Otilia Hcredia, 
Clara Levatard, Margarita de la No-
dal, María Risquet,. María " Rinaga, 
Georsria Rojas, Rosa Cerra, Florinda 
Tallet, señores Salvador Carléj Juan 
Olivcr, Adolfo Santa Cruz, Miguel 
Valera, Rafael Valera, y Miguel Ta 
lleret. 
Solo faltan Madruga e Isla de P i 
nos. 
Si usted quiere velar por su salud tome 
una temporada el agua mineral natural 
de San Miguel de loe Bañoe, excelente 
para la eliminación del ácido úrico, deli-
ciosa al paladar e inmejorable para re-
gularizar las funciones digestivas. Pida 
e. agua y su folleto en Tacón número 4. 
t .éfono A.7627. 
Academia Nacional tíe Artes y Ut ras 
C o n c u r s o d e p i n t u r a 
Esta Academia, en cumplimiento 
de preceptos establecidos en sus es-
tatutos, tendentes a estimular en to-
do lo posible el desenvolvimiento del 
arte, abre un concurso, al cual po-
d r á n concurrir todos loe que cultiven 
en Cuba la pintura, para premiar el 
mejor cuadro que se presente, y al 
que le siga en mérito, con arreglo a 
las siguientes bases: 
t \ — L a obra objeto de este con-
curso será un cuadro de asunto cu-
bano (paisaje, costumbres, o un he-
cho histórico) de libre elección. 
2".—Dicho cuadro ha de tener un 
t ama£o proporcionado no menor de 
0.35 por 0.50 centímetros. 
3*.—El plazo para la admisión de-
las obras del concurso de referencia 
se cer rará el día últ imo de Septiem-
bre del presente año. 
4a.—Los concursantes deberán re-
mi t i r sus obras a la Secretar ía Ge-
neral de la Academia firmadas con 
un lema que coincidirá con el de un 
sobre cerrado y lacrado conteniendo 
el nombre del autor. 
5a.—Se otorgará una medalla de 
oro al mejor cuadro presentado, y 
otra de plata al que le- siga en mé-
ri to . 
Un jurado, designado en su opor-
tunidad por la Academia, será el en-i 
cargado de discernir Ips premios. 
Habana, Abri l 14 de 1913. 
Dr. Ramón A. Cátala, 
Secretario Gneeral. 
E n la enfermeflad y en la pilaión 
se cemooe a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
Una broma.—Desíi ls ante la casa de 
las sufragistas. 
Londres, 16. 
Los habitantes de Londres, que des-
de hace meses son víctimas de la^ su-
fragistas y de s is bromas pesadas, se 
han desquitado ahora, divirt iéndose a 
costa de ellas 
La broma es la más vulgar de te-
das, y su autor, si no ha dado pruebas 
de fértil inventiva, ha demostrado 
una gran actividad. 
Contemos los hechos. 
Desde las siete de la m a ñ a n a de 
ayer, una docena de coches de repar-
to deteníanse delante de la casa don-
de las sufragistas tienen establecido 
su cuartel general, en King's Way. 
Había cuatro carros de carbón, tres 
coches de talleres de planchado, dos 
carros de mudanza, el coche de una 
fábrica de cerveza, dos carros de 
aguas minerales.. . 
E l primero que subió al piso donde 
tienen su domicilio social las sufra-
guistas fue el earbonero, anunciando 
que t ra ía treinta toneladas de carbón 
de NeAvcastle; después se presentó el 
encargado del reparto de cerveza pa-
ra hacer entrega de veinte barriles, y 
más tarde el vendedor de aguas mine-
rales, preguntando dónde colocaba los 
tres mi l sifones de soda que t ra ía . 
La cocinera, espantada, no cesaba 
de decir: 
—Yo no tengo nada que ver con 
eso. Yo no . soy más que la encargada 
de la cocina. 
Uno de los repartidores, furioso, re-
plicaba : 
—No me importa. Aquí traigo la 
orden de compra. 
Y en efecto, mostraba un papel con 
membrete de la "Womens" Society 
for Vote . " 
Tuvo la policía que intervenir por 
la aglomeración de curiosos que se 
formó en seguida en la calle. Además 
iban llegando otros representantes de 
diversos establecimientos con mercan-
cías de distintas clases, jabón, pom-
pas fúnebres, embutidos, percalina 
para banderolas, etc. 
E l público divert íase al ver el fu-
ror de los repartidores burlados, que 
juraban y perjuraban a voces. 
Sobre todo las gentes acogieron 
con grandes risas la llegada de cuatro 
carros de basura y de un aparato pa-
ra limpiar retretes. 
E l autor de la broma consiguió só-
lo en parte producir el efecto desea-
do. Porque muchos comerciantes, pru-
dentes, telefonearon solicitando se les 
confirmara el pedido hecho, obtenien-
do,-como es natural, una contestación 
negativa. Sin esta prudencia, todos 
los ramos del comercio hubiesen esta-
do representados en el cortejo que 
desfiló por King 's Way desde las sie-
te de la mañana hasta la una de la 
tarde. 
41guno8 maliciosos han dado en 
sospechar que la broma la han orga-
nizado las propias sufragistas para 
llamar una vez más la atención. 
Delito de lesa patria.—La novela de 
un espía rumano. 
Bucarest, 17. 
• La detención y procesamiento del 
capitán de art i l lería Goliescu han pro-
ducido una enorme impresión en Ru-
mania, porque es el primer caso de 
traición que se registra en el Ejérci to 
rumano. 
Goliescu era, además, Un oficial 
muy conocido en Bucarest, donde lle-
vaba una vida fastuosa, que algunas 
veces se prestó a sospechas. 
Pero como era un militar inteligen-
tísimo y era el favorito de Warthiadi, 
jefe del cuarto militar del Rey Car-
los, suponíase que Goliescu, que había 
ya obtenido del Ministerio de la Gue-
rra y de la Corona subsidios para per-
feCcionár un tipo de aeroplanos, hu-
biese sido recompensado espléndida-
mente a costa del presupuesto nacio-
nal, de sus esfuerzos de inventor. 
Goliescu, para perfeccionar su apa-
rato, estuvo en Par ís unos dos años, 
donde estafó a un comerciante fran-
cés unos ochenta mil francos. 
A l regresar a Rumania fué destina-
do a un fuerte en Moldavia ¡ pero sus 
grandes influencias le permitieron en 
seguida volver a Bucarest, agregado 
al Parque, para que pudiese conti-
nuar sus trabajos de perfeccionamien-
to del aeroplano. 
En París había hecho Goliescu una 
vida principesca, gastándose 50,000 
trancos por mes, gracias a las subven-
cione¿ recibidas, la indemnización de 
residencia, los gastos especiales abo-
nados por el Ministerio de la Gue-
rra . . . y los 80,000 francos estafados. 
Así-, pues, al hallarse de nuevo en 
Bucarest, sujeto a su modesto sueldo 
de capitán, encontrábase muy mal. 
Como el aparato no se perfeccionaba, 
el Ministro de la Guerra había acaba-
do por no darle un céntimo. 
Por tanto, encontrábase en circuns-
tancias propicias para caer en la ten-
tación, como Ulmo, el oficial de la 
marina francesa. 
Y la tentación, como siempre, se 
presentó en forma de mujer. Era ésta 
la esposa de un diplomático ruso, con 
quien entró en relaciones amorosas el 
oficial rumano. Por conducto de ella 
éste se puso al habla con el Gobierno 
ruso. 
Cuando llegó a Bucarest el general 
Conrad, y en los Círculos militares, 
no sólo rusos, sino de Europa, se su-
puso que lo había enviado el Príncipe 
heredero de Austria para concertar 
un plan de guerra, Goliescu se decla-
ró dispuesto a procurar a la Legación 
rusa en Bucarest los documentos del 
convenio político-militar concertado 
entre Rumania y Austria, y tal vez 
entre Rumania y la Tríplice Alianza, 
convenio que convierte la Tríplice en 
Cu 'druple, de que se hallan conven-
cidos todos los Gobiernos de Europa. 
Goliescu t ra tó de conquistarse la 
confianza de un alto empleado del M i -
nisterio de Estado y de algunos ofi-
ciales del Estado Mayor. Pero se hi -
zo sospechoso. 
Se le' entregaron documentos sin 
importancia y se le sometió a una há-
bil vigilancia. 
Fué descubierto y encarcelado. A l 
principio declaró que al entregar los 
indicados documentos a la Legación 
rusa había obrado por patriotismo, 
puesto que, enemigo de Austria, creía 
que todo convenio con dicha nación 
era perjudicial a Rumania. 
Pero viendo que esa tesis no justi-
ficaba ante los jueces militares la 
venta, de documentos, ha terminado 
por confesar toda la verdad. 
Créese que será condenado 
tsado por las armas. " Be? 
En los países balcánicos el delit 
alta t r a k i ó u es castigado con ' 
gor extremo. 1111 ri. 
Prueba de ello es que hace 
días el teniente Garrilovic, sen'POCOs 
sido fusilado en el patio de Uj?0' ^ 
tel en Belgrado, por sospechas á ^ f ' 
traición mucho menos uuportant2 ^ 
la intentada por Goliescu. 6 ^ 
Drama familiar. — Ella se maU 
muere. * ^ él 
Viena, le 
Dicen de Fiume que en dich-, 
dad ha producido dolorosa imnr • 
un drama que ha llevado el ,: j ' a 
una de las familias más i l i n r l V 
Servia. 
Miguel Vonitsch, ex P - dente , 
Consejo de Ministros cK; . -via v 
también fué durante iigún tiempe 
nistro Plenipotenciario de dicha 
ción en P.oma, hallándose enfermi" 
acordaron llevarlo a un Sanatori 
dunde estaría mejor atendido que h 
un hotel. ' 
En el momento en que recibí» ] 
primera visita del médico del establ* 
cimiento, la mujer del enfermo, degfis. 
perada ante la gravedad del marido gt 
disparó un t i ro de revólver en la sien 
izquierda. 
La señora de Vonitsch fué trang. 
portada al hospital, donde expi^ 
apenas había ingresado. La impre. 
sión recibida por el enfermo, al saber 
la muerte t rágica de su esposa, fué 
tan grande que murió también. 
Un batallón bajo la nieve—Las tra/ 
gediaa de la guerra. 
Constantinopla, 20. 
Una de las avanzadas turcas de lai 
líneas de Tchataldja, practicó aye; 
un reconocimiento al pie de un 
cerro, donde los búlgaros habían esta-
do acampados más de dos meses, y de 
noche se retiraron a causa de los fue-
gos de una batería otomana. 
Pretendió escalarlo; pero encontró-
se con grandes masas de nieve. 
Po.r entre las resquebrajaduras de 
ésta salían fusiles, pies, uniformee y 
bayonetas. 
• Los de la patrulla llamaron a otros 
compañeros, y todos, armados de pa-
las y azadones, se dedicaron a apartar 
la nieve de aquella ladera del cerro. 
Y vieron, asombrados, que bajo ella 
yacía un batallón entero de la Infaiv 
tería búlgara. 
Contaron los cadáveres. 
Ascendían a 436. 
Cuatro de ellos eran de oficiales. 
Xo presentaban herida aloruna. 
Estaban helados, rígidos, tiesos. 
Sin duda, cuando se formaban al 
pie del cerro, cayó sobre el batallón 
una inmensa avalancha de nieve. 
Y todos los individuos del mism» 
quedaron enterrados bajo ella. 
Había una compañía que estaba de 
pie, en filas ^e a ocho. 
Muchos soldados habían caído boca 
abajo. 
Algunos de espaldas. 
Debieron tardar muy poco en mo-
ri r . 
Los turcos han dado sepultura a los 
436 cadáveres. 
Créese aquí que los búlgaros, des-
pués de evacuar el cerro, se aperci-
bieron de la falta del batallón, y cre-
yeron que habría caído prisionero M 
los turcos. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 20 DE ABRIL—Sale de la Estación Ten-
tral i las 8.40 a. m. y 4e Cámbate ĜuaBabacoa) a 
las 8.58 a. ra.} regresando de Hatiizas i lis 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
V $ 2 - 5 0 3" $ 1 - 5 0 
¿ A L Z A D P H A R C A ^ 
C 1258 ld-13 6t-14 
1 COMPAÍTÍ 
V 
ÜSTEO QUE TIENE HIJOS 
FÍJESE EN ESTA MARCA 
es la iiuo débe dpa-ecer en 
iodo;, los z a p a í o s marca 
"PONS y Cia," que hace más 
de 40 años Importan para ni-
ñoá los señores 
T u r r ó y C a . 
I CL B \ No. 61. HABANA 
Atjsncia 2AYA3 
( 
C 1254 alt. S-12 
J A B O N A 
P C V5UC€KINA 
15-9 ' 
\ \ i P e s o 
S E I S = 
| POSTALES c íe al PLATINO 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| G o l o m i n a s y O s a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
1226 \\ Nuestras ampliaciones de 
D O G I C í l 8 A L Y E Z g j j i L L E i l S l t amaf iona t ' j r a not ie i ,enconi-
j petencia. 
Esta casa es la primera que 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DESINFECTA L A BOCA Y DA A L I E N -
T O DE FLORES. 
F L P R E D I L E C T O DE 
LAS DAMAS. 
DEL DR. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NUM. 112 
IMPOT3N0IA. — PERDIDAS 32- 5
M I N A L E S — ESTERILIDAD.— TU- í 
N M U i O . - S IFILIS Y HERNIAS o ü da siemPre a conoDer las ulti-
| QUEBRADURAS. 
Consultas de L l a 1 y de 4 » 5. 
49 H A B A N A 49. * 1 c 1094 AD. 
| r**jr£rjr * * * * * * * * * * * * * * " * r * * , * * * f * r * * . * * ' * * * T * * - m r * * M * * * * - M * j r * ^ J - ^ - J - ^ J . 
\ mas novedades en fotografía. 
L . . , , . -
t m c o m i s o d e h u m e s 
" C H A P A R R A 
N E C T A R C U B A N O 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso de 
danzones bajo las siguientes 
b a s e s 
f w a m B m o m 
•Ia-—Desde esta fecha y hasta el d ía 4 de Mayo próximo se admi-
tirán en el demicilio de los fa bricanteiS, señores M Negrei-
ra.. (S. en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que habrán de consistir en un danzón completa-
mente original para piano con una parte canteóle cuya letra 
se adaptará haciendo alusión al licor " C H A P A R R A . " 
2a.—Cada composición habrá de enviarse sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado q''1® 
contendrá el nembre del autor haciendo constar en su ext^r ^ 
con letra clara el mismo lema que se fije en la composición. 
j E l premio consistirá en la suma de C I E N T O S E I S PES0& 
OilO ESPAÑOL que será entregado al autor de la componcon 
que resulte premiada a juicio de un jurado que cportunamsüte 
y a esc efecto se nombrará. 
41.—La composición que renúte premiada quedará de la única 7 
exclusiva propiedad de los señores M. Ncgreira (S. 3n 0.) de-
volviéndose a sus autores las que- no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes. 
5*.—El día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a con<nr: o des-
puc ,le lo cuál el jurado emitirá su dictamen y adjuai^-r 
el premio. 
6*.—No se admitirá bajo concepto algrino ninguna composición 
después de laa ocho de la noche del día 4 de Mayo «ró^in o 
74.—Los'asistentes al concurso desde el momento de H ber «itr* 
g-ado su composición aceptan sin reservas de ninguna clase 
condiciones consignadas en estaí; Bases sometiéndose a ella* 1 
al fallo dol Jurado. 
Habana, Abril 3 de 1913. 
A130 A.U. w 1051 Alt. 12 C 1233 4b.-10 
DIARIO DE L A MARINA.—Ediciói d f la t a r^c—Abr i l 18 de 1013. 
n. I 
lúe 
E n Seúl 
Tokio, 20. 
npSnachos do Seúl, capital de Co-
P dicen que ayer miles de corea-
JS' realizaron una manifestación an-
^ o r S r o n las calles, dando mue-
s al Japón y vivas a la independen-
CÍa" V s manifestaciones degeneraron 
a motín, que fué reprimido violenta-
«rtrnte ?ov la policía. 
" " ¿ ta dió muchas cargas a la miüti-
7 y realizó numerosas detenciones. 
T AH víctimas pasan de D0. 
No ha habido ningún muerto-; pero 
cbos de los heridos están graves, 
ios" Estados Unidos.—Una cantan-
te en el Panteón de Celebridades. 
Nueva York, 21. 
y Brow rector de la Universidad 
2 *Xuev? York, acaba de recibir una 
impresión que ta rdará en olvidar, se-
^ún dicen los periódicos. 
= Visitaba, en unión de un coieora. el 
nrofcsor Moore. de la Univocidad de 
Colote, el llamado • 'Hal l 1H« Cele-
bridaues/' que es el Panteón de diom-
bres ilustres de los Estado.. I ni* los. 
Ambos visitantes se habían descu-
bierto, re-petnnsamente, delante de los 
bastes de Jorge Washington, d.' Ro-
berto Pnlton. de Lincoln, de Howe y 
de Franklin. Hablando, hablando, en-
caminábanse hacia una hornacina, que, 
seíim Brown, estaba vacía. 
Y éste decía: 
_A1H se colocará el busto de la ma-




—Pues yo creo que será Roosevelt. 
Al llegar frente a la hornacina se 
quedaron estupefactos. 
Allí había un busto. ¡Qué escán-
dalo! 
Fijáronse y reconocieron el busto 
de Lina Cavallieri. con traje de gran 
escote. Los ojos de la cantante, tan cé-
lebres por hermosos, miraban atra-
yentes; sus labios parecían sonreir. 
El rector Brown creyó caerse de es-
paldas. 
Indignado, corrió a la calle, rogan-
do a las primeras personas que encon-
1ro que le ayudasen a sacar de aquel 
sitio el busto sacrilego. 
Se le sacó con gran misterio, para 
evitar tumultuosas manifestaciones de 
los estudiantes. 
Lo que más indignó al rector Bro-
\\'t\. según confesión propia,' era que el 
busto de la cantante, que fué yanqui 
por matrimonio hasta que se divorció, 
Be hubiese colocado en la sala destina-
da únicamente a las celebridades mas-
calinas de Norte América. 
D i s p e n s a r i o ' ' L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con I -i generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario^ espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que i 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-1 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. Sí. D E L F I N . 
E L AGUA O E * S O L A R E S 
Es la que se indica especialmente 
para la neurastenia, artritismo y ca-
tarros gastro-intestinales. 
Droguer ías de Johnson y Sarrá 
y principales farmacias. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
Los señores socios fundadores del 
Centro que no hayan recibido aviso 
por otro medio que el presente, de-
berán concurrir el lunes, 21 del ac-
tual, a las ocho en punto de la no-
che, a los salones de la Sociedad, pa-
ra tratar asuntos relacionados con 
la fiesta que es costumbre celebrar 
en conmemoración de la fecha de su 
fundación. 
CLUB LUARQUES 
Anoche nos sonrió D. Juan I de 
Luarca; nos sonrió también con toda 
su alma fríamente sajona Jesús Fer-
nández Alonso, Secretario activo y 
simpático del ' 'Club L u a r q u é s " y de 
la Sección de Recreo y Adorno de\ 
';Centro Astur iano." 
Les interviuvamos. 
D. Juan y su Gran Canciller nos di-
jeron que había un embullo colosal 
para asistir a la j i r a que el domingo 
próximo celebran los "pesquitos" en 
'; Palatino." 
D. Juan nos decía : " V a lo mejor de 
lo mejor; va también " X u a n ó n " a lo-
mos de la " X u a c a " y con su impres-
cindible coco-macaco, y con "Xua -
u ó n " va la gaita." 
Y Jesús agregó : " V a n muchas y 
muy bonitas y elegantes señoras y se-
ñoritas, sobre todo s e ñ o r i t a s . . . " 
¡ Ah, picarón!, exclamó el cronista. 
— D . Juan, los atentados contra los 
revés se están llevando a efecto con 
mucha frecuencia. ¿No teme S. 
Luarquesa que se repitan en su au-
gusta persona ese día? 
—Nada temo. Soy un Monarca muy 
complaciente, y como ese día no les ha 
de faltar nada a mis amados subditos, 
nada, absolutamente nada sucederá. 
Además he firmado un "real decre-
t o " prohibiendo la entrada, antes y 
después del almuerzo, a los que no 
sean socios o no tengan invitación, 
sean quienes fueren. Del más exacto 
cumplimiento de esas disposiciones 
quedan encarfrados mi Gran Canciller 
Von-Jesíis y la entusiasta Comisión 
de Fiestas. 
—Muy bien, muy bien. 
—¿Y a qué hora debemos estar 
allí? 
— A las once a. m., para tomar el 
aperitivo y "hacer boca" hasta las 
doce en punto, en que se servirá el 
almuerzo. 1 1 • 
—Diga usted que a esa hora no de-
be faltar n ingún luarqués en Palati-
no : el que llegue después no partici-
pará de las "Bodas de Camacho:" se 
quedará en la ca1!^ y sin l l a v í n . . . 
—Dicho, D. Juan. 
CLUB CABRANENSE 
En la morada de don José P r i i a — 
Cienfuegos 16—tuvo efecto una sim-
pática fiesta, toda fraternidad y cari-
ño. La Directiva del Club Gabranen-
se, en pleno, y algunos amigos parti-
culares de don José Prida, acudieron 
a la casa de éste con el objeto de en-
tregarle un mensaje-diploma, en el 
que se le concede el título de Presi-
dente de honor del mencionado Club. 
El señor Prida fué el iniciador y el 
primer presidente del Club de Cabra-
nes, y a estas causas y a su entusias-
mo y cariño por el rincón en donde 
nació se debe esta determinación de 
los miembros que componen el Club. 
Y en vísperas de embarcar para Espa-
ña, de donde falta desde hace más de 
cuarenta años, los compañeros de so-
ciedad del señor Prida y sus más alle-
gados amigos, quisieron hacerle esta 
demostración cariñosa, en la que hay 
tanto de justicia, como de simpatía y 
cariño. 
El festejado y su distinguida seño-
ra se deshicieron en atenciones con 
los visitantes, obsequiándolos esplén-
didamente. 
Don José Prida par t i rá el 20 del co-
rriente mes para su tierra natal, y es 
portador de un diploma para el señor 
don Joaquín, Alvarez de la Vil la , de-
legado y representante del Club en 
Cabranes, a quien se ha concedido el 
t í tulo de Socio de honor por los valio-
sos servicios que ha prestado a la So-
ciedad, en la que es muy querido y 
estimado. 
Deseamos al señor don José Prida 
y a su señora esposa un viaje felicí-
simo a la tierra asturiana y un sin f in 
de venturas para que vuelvan satisfe-
chos a esta hospitalaria tierra cuba-
na, en la que cuentan con muchas y 
muy hondas simpatías. 
UNION LLANISCA 
Martín del Torno, secretario omni-
potente de esta queridísima Unión, lle-
ga, agita la nuez, me sonríe y deja so-
bre la mesa de redacción una carta. 
—-Eso qué "ye"? 
—-"Ye" el programa, " n i n " . Los 
llaniscos vamos el domingo próximo 
a " L a Bien Aparecida" y allí echa-
remos la casa por la ventana. Lee, lee 
y verás y vete estirando los dientes: 
PROGRAMA DE L A FIESTA 
A las diez de la m a ñ a n a : Apertura 
de las puertas de " L a Bien Apareci-
d a " por la Comisión de fiestas. 
A las once: Reparto de aperitivos; 
a las señoras, señoritas y caballeros. 
A las once y media: La Comisión 
de fiestas se encargará de colocar en 
sus puestos respectivos a los señores 
comensales. 
A las doce en punto: E l Encarga-
do del Restaurant ordenará que se 
proceda a servir el almuerzo y el al-
muerzo será amenizado por la orques-
ta, la gaita y el tambor, y el organi-
llo. Terminado el almuerzo, da rán 
principio los bailes de la manera si-, 
gu íen te : En el salón, con la orques-
ta,, con sujeción al correspondiente 
programa, y en el campo, con la gaita 
y el tambor, y el organillo. 
Habrá bolera gratis para los seño-
res asociados. 
MENU 
Aperitivo, — Vermouth Torino de 
Brocchi. 
Entremés, — Embuchado de la Sie-
rra; J a m ó n gallego; Salchichón de 
Lyon; Aceitunas y Rábanos. 
Entradas.—Arroz con pollo; Filete 
Champignón; Pargo salsa T á r t a r a ; 
Ensalada. 
Postres.—Bizcochos Reina Victoria 
y Peras natural. •' 
Licores.—Vino Rioja; Sidra ¡ Cer-
veza. 
Café y tabacos. 
PROGRAMA DE LAS PIEZAS 
B A I L A B L E S 
Primera parte. 
lo.—Danzón " L a Casita c r io l la" . 
2o. — Vals tropical "Cuando el 
amor muere". 
3o.—Danzón "Los cup lés" . 




2o.—Danzón " L a ley Corona". 
3o.—Pasodoble "Machaquito". 
4o.—Danzón " L a Conjunción" . 
La orquesta tocará veinte minutos 
y descansará diez. No cambiará nin-
?una pieza sin el consentimiento de la 
Comisión. 
Mialma, Martín, que está bueno es-
to, y que lo otro, lo del domingo, va 
estar pero que superior. E n . verdad 
que yo no esperaba menos de los en-
tusiastas llaniscos. 
. —Ahora, agregó Mart ín, diles a los 
llaniscos eme los t ranvías para " L a 
Bifm Aparecida" salen de la Estación 
Terminal, uno cada hora por lo me-
nos, Y qr.e habrá nn desafín de bolos 
entre famocos irsra -ores de las dos 
Ppl1ame1]eras contra los Llanes. 
Allá va el cronista a birlar. 
E L BANQUETE DE LOS MONTAÑESES 
Se celebrará el próximo domingo 
Vencidas las dificultades nue i ni mi-
dieron hasta ahora la celebración leí 
btinnuete en honor de los señores Na-
z'ibal e lucera, ha acordado deíinivi-
vamente la comisión organizadora del 
rnisme que el acto se efectúe el domin-
go 20 del actual a las once de la ma-
ñana, en el restaurant " E l Casino." 
He aquí la lista de los montañeses 
que primeramente se han adherido a 
tan simpática fiesta: • 
Señores:—Emeterio Zorrilla, Loren-
zo D. Beci, Blas Casares. Cosme Blan-
co Herrera, Julio Blanco Herr .n-a, Aga-
pito Cajigas, Laureano Falla Gutié-
rrez, Esteban Cancedo, José Gómez y 
Gómez, Pedro Landeras, Juan A, 
Murga, Anacleto Ruiz, Ezequial Bar-
quín, Ricardo Zamanillo, Bernardo 
Solana, Ju l ián Viadero, Marcelino 
Santa María, Gregorio Lavíu, José 
Barquín, Darío del Río, Basilio Portu-
gal, Ju l i án de Solórzano, Ignacio Pía, 
Eulogio Cajigas, Celedonio Alonso Ma-
za, Emilio Nazábal, Enrique Ganccdo, 
Ju l ián Bengochea, Juan Otero, Mateo 
Baradiarán , Teodoro Martínez, P^dro 
Ruisánchez, N . Pila, Miguel Humara, 
Elias Fernández, Daniel Asas, Fran-
cisco de la Riva, Pedro A. López, San-
tiago Bengochea, Manuel Salcedo. 
Eduardo Ortiz, José Bilbao, Antonio 
Carasa, Guillermo Ruiz, José Ayerbi, 
Fidel Loredo, Eugenio Cuevas, Agus-
tín Revuelta, Salvador López, Grego-
rio Otaola, Lucas Lamadrid, Leopoldo 
Pineda, Victoriano de la Sota, Nicolás ] 
Portugal, José Crespo, Gimiersindo [ 
Solares, Desiderio de Celis, Arsemo 
García, Celestino Rodríguez, Juan 
Viadero, José Ruiz Cano, . Francisco 
Macho, (Casablanca.) 
, Los señores que tengan en su poder 
la tarjeta de invitación para el ban-
quete y no hubieren satisfecho el pre-
cio de la misma, pueden enviar su im-
porte antes del viernes 18, a las cinco 
de la tarde, a cualquiera de tos señores 
siguientes: José Ruiz Cano. Juan Ote-
ro, Anacleto Ruiz y José Bilbao, que 
forman la comisión organizadora. 
Hay mucho entusiasmo entre los 
montañeses para rendir homenaje de 
simpatía y justicia a los señores Na-
zábal e locera, presidente y vicepresi-
dentes salientes de la prestigiosa So-
ciedad Montañesa de Beneficencia. 
LIGA DE ACCION GALLEGA 
Homenaje a! P. Cas iio Alvarez.—Gran 
Excursión a ft'i otan zas. 
Ultimados yá "lo^ preparativos pa-
ra la gran excursión a Matanz s y 
Montaña de Montserrat, que como 
homenaje al P. Basilio Alvarez se 
efectuará el día 20 del actual, la 
comisión organizadora de " L i g a de 
Acción Gallega en Cuba," deseando 
que sus numerosos simpatizadores 
encuentren facilidades para la ad-
quisición de los billetes, acordó dis-
t r ibuir su venta en los siguientes es-
tablecimientos: 
Café " E l Casino," Monserrate y 
Obispo; casa de " W i l s o n , " Obispo 
52; José Fernández, Galiano 89; 
Generoso Hermida, Obispo y Ber-
naza, y Leen Bartolomé, San R-a-
fael 1 1 % . 
El precio de estos billetes, que dan 
derecho a viajes desde la Estación 
Terminal a Matanzas y transporte a 
la cumbre de la montaña de Mont-
serrat, así como también al almuerzo 
campestre y retorno hasta el punto 
de partida es-, como ya se ha dicho, 
de $5-00 oro americano. 
La hora de salida está anuueiada 
para las 8 y 40 a. m, y el regreso a 
las 0Y2 p. m. 
A S O C I A c T o í r C A N A R I A 
Debiendo celebrarse en la noche del 
24 del actual, en. el Gran Teatro del 
Polyteama, la función de Beneficen-
cia anual que autoriza el Reglamento 
general de esta Asociación, por encar-
go del señor Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno, se anuncia a los 
señores asociados para su conocimien-
to. , 
Las localidades para asistir a la 
misma, pueden adquirirse en la Se-
cretar ía , Prado 67 y 69, todos los días 
hasta las nueve p. m. 
L A E L E G A N C I A E N L A M U J E R 
CONSISTE EN EL USO DE UN BUEN CORSET 
E l C o r s e t " W A R N E R " 
reúne condiciones tales, 
que imprime a la mujer 
ese sello de distinción 
que indica suprema ele-
gancia. - - - - - -
[| 
ni se oxida ni se rompe. 
GOlOiO CON m IMITACIONES! 
Cada Corset lleva en su Interior el oombre complefo de 
W A R 
De venta en TODOS los establecimientos. i 
1 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O NETO, POR QUE ' 
lo.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
•¿o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o. - E l residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 




CALZADA DE I N F A N T A 
1 
F r e n t e a l H o s p i t a l " L a s A n i m a s " 
Se alquilan 2 hermosas casas, números ' 
99 y 101, modernos, con portal y 2 venta-
nas. Informan al lado. 
C 12S4 8t-16 
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fer-uginoobs y la ri-
ca agua estomacal del O^PtY. Pueden di-
rigirse al Hotel "DellciaE del ^opey" e In-
forma Abelardo Márquez, en Ma.rugá. 
454C 26t-16 Ab. 
PASCUALAENLLE Y A6ÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Aguiar. 
HABANA 
T E L K r O N O A - 4 1 S » . 
1089 26-1 Ab. 
T r R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
>E^A A L C A B E L L O S U BRILLO Y SUAVBOAO NATURAL. S3 EL ESTUCrIE 
O B I S P O l O a 13-14 Ab. 
r •üaw 
m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L L E G A F F C í . 
Mi s-11 
DIARJO I>B LÍA MABINA-—Edición 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A DJE GOBERNACIOS 
Crimen 
El Alcalde Municipai de Güines le-
ñor Roger, ha dado cuenta de que en 
el chucho "Buenos Airee," del barrio 
de la Catalina, fué muerto de una pu-
ñalada el blanco Santiago Reyes, por 
el de igual raza, Nemesio Díaz, que 
fué detenido. 
Traslado d» explosivo» 
La Compañía del Dragado de los 
puertos de Cuba, por conducto de la 
Junta del Puerto, ha solicitado d« la 
Secretaría de Gobernación el traslado 
del polvorín de "San Antonio / pro-
piedad del Estado, á t todos los explo-
*ivos depositados eu el mismo, fundán-
ijo.se en que mientras se construye la 
estacada necesaria para ¡as obras del 
Dragado, eorrerian grave peligro los 
obreros que realicen esos trabajos y 
construcciones cercanas al lugar, pues 
la trepidación producida por los ba-
rrenos rompe-roca, ¡puede mu}' bh;n 
eeasionar una explosión que sería de 
funestas consecuencias. 
Dicha compañía ha solicitado tam-
bién la autorización cousigubuts pava 
importar de los Estados Unidos gran 
cantidad de dinamita, la cual utilizará 
en las obras que ¿e propone llevar a 
t.Fecto en la construcción de d h l n esta-
cada. 
Caña quemada 
En la finca For tún , colonia- de San 
Mighiél Ojedá, en Limonar, se quema-
ron 70.000 arrobas de cana parada y 
dos caballerías de re toño ; las pérdi-
das se calcularon en .$1,750. 
Bl fuego se propagó a los campos 
de caña do la finca *'Mercedes," co-
lonias Vi l l a r y Sánchez, quemándose 
unaR 50,000 arrobas de iguai fruto y 
media caballoría de retoño. 
También se declaró incendio en la 
i-olonia de don José Mesa quemándose 
20.000 arrobas. 
Se cree que el fuego de unas y otras 
Tincas ha sido intencional. 
Decreto 
La Secretaría de Gobernación a re-
dactado un Decreto por el cual se de-
j a r á n sin efecto todas las licencias 
concedidas gratis para portar armas. 
Renuncia aceptada 
E l Alcalde Municipal de Júca ro 
ha comunicado que el Ayuntamiento 
aceptó la renuncia del cargo de Prc-
Mdcnte al señor Felipe Juárez , nom-
brando en su lugar al señor Manuel 
González Reyes. 
Ha dado posesión 
El Alcalde Municipal de Bauta in-
forma que el Ayuntamiento de di-
cho pueblo dió posesión del cargo a l 
concejal suplente señor Andrés Xú-
ñez. 
Accidentes del trabajo 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dado cuenta de que a 
las nueve de la noche de ayer fue-
ron conducidos a Placetas, en tren, 
dos heridos a consecuencia de un de-
rrumbe en el puente del ferrocarril 
de la "Cuban Central ." tramo com-
prendido entre Salamanca y San An-
drés, 
Diclios he indos se nombran Joa-
quín Pérez y José Inés Sánchez. 
El estado del primero es grave y 
menos grave el del segundo. 
Ambos son mestizos. 
Ratificando 
Don Julio Fernández , liermano del 
difunto "Chichi ," ' aseinado en Ci' i i -
fnegos, estuvo hoy en la Policía Se-
creta, ratificando ante el jefe de dis 
cha fuerza, señor Emigdio González, 
las acusaciones hechas por telégrafo 
contra, determinadas personas de la 
Perla del Sur, que han sido coopárti-
«ií>es en el crimen de su hermano. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro de España 
Klta larde, a las cuatro, visitará al 
Secretario de Estado el Ministro de 
M. Calóliea. 
S E C R E T A R I A DE J U S T I C I A 
Mandatario 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial, con residencia en Palma 
Soriano, al señor Luis Beníte/ y Fran-
co. 
Notario 
Ha sid ' nombrado Notario con resi-
dencia en < a-maciW, el señor David 
í . Castillo y Socarras. 
Indultos 
Han sido indultados Antonio Jimé-
nez Agramonte, Pedro Rojas Viamon-
te, Josefa Fernández Cruz. Gustavo 
R. Machado. José Moreda Rodríguez, 
Liberato Sobrino y Sobrino. Justo F. 
Huerta, Ignacio García. Teresa Cha-
cón Vázquez v Esteban de los An^elc^ 
Alfaro. 
?e ha conmutado la pena impuesta 
a Antonio Sirena Alonso. . 
Sin efecto 
?e ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fianza de dos mi! 
pesos prestada por el señor Benito La-
fueruela para que gozara de libertad 
provisional Pedro José Castillo, pro-
cesado en causa instruida por el Ju^-
gado de la sección segunda. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Condecoración 
Se ha redactado nn decreto que se-
rá llevado hoy a la firma del señor 
Presidente de la República, conce-
efiendo al coronel Julio Morales Coe-
11o 1» .Cruz del Mérrto Navs] de segttn-
da clase, con distintivo blanco,, como 
recompensa a sus méritos de ser el au-
tor del proyecto de Ceremonial Marí-
timo y organizador de las dotaciones 
ds los buques de la Marina Nacional. 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
30 días, con sueldo, para asuntos 
propios, al señor Fidel Dennis, Ins-
pector clase ' ' D ' ' de la Aduana de 
Cienfuegos. 
15 días de prórroga , con sueldo, al 
señor Matías -Vndreu, escribiente de 
la Sección de Impuestos del Emprés-
t i to. 
'•'IO días, con sueldo, por enferme-
dad, al señor Agustín Menéndez, Ins-
pector de la Sección de Impuestos del 
Emprést i to . 
Un mes, con sueldo, por enferme-
dad, al señor Rafael Delgado, Inspec-
tor de la Sección de Impuestos del 
Emprést i to . 
Un raes, pava asuntos particulares, 
al señor Ismael Goenaga, escribiente 
cías* " D " de la Zona Fiscal de Pinar 
del Río. 
. Un mes, con sueldo, por motivos de 
enfermedad, al señor Antonio Duar-
te, Tnspeotor pericial de Aduanas. 
Un mes con sueldo y qiiince días 
con medio sueldo, al señor Bernardo 
Callejas, Administrador de la Zona 
Fis<-al de Santiago de Cuba. 
Un mes, con sueldo, por motivos de 
enfermedad, al señor Oénaro Díaz Ló-
pez, Inspector clase " D " de la Adua-
na de Cárdenas. 
30 días, con sueldo, para asuntos 
particulares, al señor Félix Ballina, 
Inspector clase " C " ' de la Aduana do 
Cienfuegos, 
Un mes, con sueldo, para asuntos 
propios, al señor Joaquín Bassols, Ins-
pector clase Í{D' ' de la Aduana de 
Guantánamo. 
Un mes, con sueldo, por motivos de 
enfermedad, a Edelmiro Hernández 
Pcrera, mensajero de la Aduana de 
la Habana. 
Renuncia y nombramiento 
Por renuncia del señor Salvador 
Campaña ha sido nombrado Adminis-
trador de la Aduana de Bañes el se-
ñor Miguel B. Pcrellade, actual vista 
de la Aduana de Nipr, 
Para cubrir esta vacante ha sido 
nombrado el señor Ignacio Castro. 
El señor Alfonso González Cháve/. 
ha sido nombrado guarda almacén de 
la Aduana de-Matanzas, en lugar del 
señor Ernesto Pérez, que renunció. 
Los cheques certificados 
Los señores I I . Upmann y Ca. han 
sido autorizados para que sus cheques 
certificados sean admitidos en pago 
de derechos arancelarios por las Adua-
nas de la República. 
Investigación 
Se ha ordenado a la Inspección de 
Bienes del Estado que reálice una in-
vestigación respecto de la deuuneia 
formulada al Secretario de Agricul-
tura por el señor Ramón Galán, de es-
tarse efectuando trabajos de deslin-
de en el realengo Xanllú, en Cama-
GOBIERNO PROVIlfOIAI. 
Visita de cortesía 
Con objeto de dewlver la visita de 
cortesía que ayer le hizo el comandan-
te del buque de guerra alemán Bro-
m e n , s u r t o en bahía, esta tarde irá 'a 
bordo el general Asbert, 
Muerto en reyerta 
131 agente de la Policía especial par-
ticipa que ayer a las doce y en el si-
lio de Buenos Aires, barrio de San 
José en la Catalina de Güines, sostu-
vieron una reyerta los blancos Sautia-
go Reyes y Nemesio Díaz, resultando 
muerto de tres puñaladas el primero. 
El agresor fué detenido. 
E l Juzgado actúa. 
B Ü E N / C A M Í G Á " 
—Estoy muy disgustada. 
—¿Por qué? 
—Porque mi niño está muy delgado y 
pálido. 
| —Pues está así porque quieres. 
—¡Como! 
—Sí; porque con la Xutrina lodada del 
doctor Roux, todo esto desaparece. Los 
I niños engordan y adquieren buen color, 
• fortificándoseles los huesos, 
—¿Dónde se vende? 
—ETn San Julián, la farmacia de Ri-
ela núm, 99. 
l o T s ú c e s o s 
DERRUMBE Y L E S I O M ^ 
Esta mañana se derrumbó la par-
te^ frente de la casa en construc-
ción, calle de Aguiar númei-o 7;j, 
frente al cstablecimienuto de ropas 
' ' E l Bazar Ing l é s . " 
E l denumbe. que tuvo fatales con-
sfecuenciss. causó gran alarma en-
tre el vecindario y las personas que 
por allí transitaban. * 
A causa de este accidente resulta-
ron lesionados los siguientes indivi -
duos : 
Manuel Rosas Cuba, de la Haba-
na, de 2ÍÍ años y vecino de Ayeste-
rán 22. lesiones l^ves, sin necesidad 
de asistencia médica y contusión de 
segundo grado en el brazo derecho y 
ambas piernas. 
Tranquilino de 1A Rosa, de la ra2a 
negra, de San José de los Ramos, de 
25 años de edad, grave. Contusiones 
en ambas piernas, con fractura del 
tercio inferior y de los huesos tibia 
v peroné, complicada con herida d-. 
la piel y contusiones de tegumlo 
grado en la región lumbar. 
Lorenzo Castro, de España, de 27 
años y verino cié Xepiuno '2'2». gra-
ve. Herida contusa como de seis 
centímetros, que interesa el cuero 
cabelludo en todo su espesor, hasta 
el plano oseo, situada en el tercio 
medio de la región occípito frontal. 
Fe rmín Sien-a, de España,, de 27 
¿•ños y vecino de Aguila 216; contu-
siones y heridas en la frente, ma-
nos y brazo izquierdo, de pronóstico 
leve. 
Domingo Quintana illanco, de Ma-
tanzas y vecino de Estrella 62, lesio-
nes en el pie izquiredo. sin poderse 
precisar si tiene o no fractura, sien-
do su estado de carác ter menos 
g7-avr, 
Joaquín Cetótillo. de Españn. de 28 
años y residente en la Calzada del 
Imyanó. sin recordar el número, de 
heridas en el codo derecho, de ca-
rác ter leve. 
Todos estos individuos fueron asis-
tidos por los doctores Sigarroa y 
Porto, de guardia en el primer Cen-
tro de Socorr.o 
La polk-ía levanta uclo de este ac-
cidente, dando cuenta al Juzgado de 
Tnstrucción del distrito, 
LOft KKECTOS DE UNA HUELGA. 
— U N LESIONADO Y VARIOS 
DETENIDOS. 
Por el médico de guardia en el 
Centro de Socorro del Vedado, fué 
asistido ayer tarde el blanco Enrique 
Echgilman, mecánieo de la fábrica 
de cemento " E l Almendares,? y ve-
cino de la calle 11 entre 12 y 14, de 
escoriaciones epidérmicas en el dedo 
meñique de la mano izquierda. 
Estas lesiones, que fueron califi-
cadas de pronóstico leves, dice 
Echgilman (|ue se las causó el blan-
co Feliciano García Gaitan. al arro-
jarle una piedra. 
E l hecho ocurr ió al 3Star traba-
jando el lesionado en la citada fá-
brica de cemento, cuyos operarios 
están declarados en huelga, siendo 
uno de ellos su agresor. 
E l acusado negó la acusación, y 
la policía lo dejó citado para compa-
recer hoy ante el Juez Correccional 
del distrito. 
Los blancos José Pérez Mazorra, 
vecino de la calzada de Colombia 
número 84; Manuel Alvarez Gueiro. 
residente en el reparto • E m e n d a -
res, "* y Manuel González Balsa, del 
Vedado, fueron detenidos ayer por 
el vigilante número 50 y conducidos 
ante el oficial de carpeta de la dé-
cima Estación de Policía, acusándo-
los de haberlos encontrado en la ca-
lle 12 esquina a 17. en momentos que 
perseguían al obrero Enrique Echgil-
man con objeto de maltratarlo de 
óbra, porque momentos antes había 
éste acusado al obrero Feliciano Gar-
cía y a otros más de coacción y le-
siones. 
Los detenidos, que son huelguistas 
de la fábrica de cemento "Almcnda-
res," ingresaron en el vivac, 
MORDIDO POR U N PERRO 
A l entrar ayer en una casa de ve-
cindad de la calle 16 entre 17 y 19, 
el negro Víctor Villegas González, 
fué acometido por un perro color 
oscuro que lo mordió causándole es-
coriaciones en la pierna, izquierda, 
de pronóstico leve. 
Se ignora quién sea el dueño del 
perro, pues éste desapareció después 
del suceso. 
LO SORPRENDIERON BN IN-
PRAGANTT EL1TO. 
E n la quinta Estación de Policía 
tm' presentado por el vigilante 3315, 
el negro Miguel A. Gómez, al cual 
detuvo debajo de una cama en la 
CM.S.I. Lagunas esquina a Escobar, 
donde .se escondió al i r huyendo de 
la persecución que le hacían varios 
individuos dándole la voz do ¡a t a j a ! 
y tocando los pitos de auxilio. 
Uno de los que perseguían al de-
tenido lo era el blanco Manuel P, 
Fernández , dependiente de la bode-
ga calle de Perseverancia número 35, 
Fe rnández informó a la policía 
que perseguía al detenido Gómez, 
prestándole auxilio a José Otonín 
Menéndez, düeño de La carnicería es-
tablecida en Perseverancia 28, el 
cual t r a tó de detenerlo, por haberlo 
sorprendido en momentos en que tra-
taba de robarle. 
Según Otonín. al regresar d^ la 
bodega de Peña ma ría a su esta ble-
cimento, sorprendió al Gómez tra-
tando de abir el cajón de la venta 
con una llave de la accesoria conti-
gua a la carnicer ía^y cjue al tratar 
'de detenerlo, cerrando al efecto la 
reja, el Gómez lo empujó y logró 
escaparse, por lo que él pidió auxilio 
y acudió Peñamar ía . 
Otonín, al cerrar la reja, le pilló 
un dedo a Gómez con la misma, le-
sionándose éste levemente. 
También Peñamar ía sufrió una le-
sión leve en la boca al darle Gómez 
v.n golpe para que no lo agarrara. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda. 
ESTAFA DE B I L L E T K S 
En las primeras horas de la mañ'íí.a 
de ayer, al pasar el vendedor de billo-
tes Manuel 31 urabal, por frente a la 
ca«a núm." 132 de la calle de Compos-
tela', cuando fué llamado por un indi-
viduo blanco, que se hallaba en loa al-
tos y que t ra tó do comprarle varias 
fracciones, por lo que le dijo a un par-
do que estaba a su lado que cogiera 
varios billetes y se los llevara a la se-
ñora de la casa, 
Murabal, sin reparo alguno, entregó 
30 fracciones al mestizo, qn'm subió 
con ellctt y al poco rato bajó, diciendo-
le que subiera a cobrar los billetes. 
En vendedor Murabal subió, pero se 
encontró con que la puerta del alto es-
taba cerrada, por lo que bajó eu busca 
de los individuos, pero éstos habían 
desaparecido. 
De este hecho enunció el Juzgado 
competente y la policía procura la de-
tención do loa estafadores. 
A V E R I A S 
José Rosario Fe rnámlc / Fernández,} 
conductor del coche de plaza número i 
110!», vecino dé aZnja 103, acusa a' 
Manuel Cao Cuba, motorista número 
230, del motor número 1006. de la em-
presa de los t ranvías , de haberle cau-
sado averías en su vehículo en momen-
tos que él tetaba estacionado en la 
calle de Zuluela frente a la Manzana 
de Gómez, 
L E S I O N A D A CON UNA FI SÍ A 
Anoche asistió el doctor Muñiz, mé-
dico de guardia eu el Centro do Soco-
rros del Cerro, a la blanca María Gue-
rra Quesada, de 33 años, viuda, vecina 
de Parque esquina a San Salvador, de 
una herida contusa en el surco naso 
palpebral derecho, con fractura do los 
huesos cuadrados de la nariz, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones se las causó .su concu-
bino, el blanco Manuel Alvarez Fonta-
uelles, al pegarle con una fusta, qu« 
se ocupó, al llegar dicho individuo en 
completo estado de embriaguez. 
Alvarez fué reconocido en el Centro 
de Socorros presentando la fractura 
del cúbito izquierdo y otras lesiones en 
distintas partes del cuerpo. 
Según la declaración de Alvarez, és-
te niega haber lesionado a la Guerra y 
que las lesiones que él sufrió se las cau-
saron varios individuos, que no cono-
ce, al arrojarle piedras. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de guardia, 
L E VAN A H A V A R L A CARA 
La blanca Josefa Suárez, encargada 
y vecina de la caisa dé inquilinato, ca-
lle de Amistad núm. 56, .se presentó 
ayer en-la Tercera, Estación de Poli-
cía querellándose contra la mujer de 
su raza Antonia Tubio c Iglesias, ar-
tista e inquiliua de la ya expresüda 
casa de inquilinato, de que ésta la ha 
insultado y amenazado con ^rayarle 
la cara,"' 
La acusada negó la acusación y dice 
que lo de los insultos y amenazas e.s 
un cuento de su acusadora, pues ésta 
no teniendo medios de hacerlo mudar 
de la casa, se entretiene ahora en do-
lí unciar a la policía. 
ROBO DE I \ ( A l JALLO 
E l «ereno del tejar l ía ias eu Puen-
tes Grandes, nombrado Juan C;impos 
Díaz, denunció a la policía que ayer le 
habían rohado un caballo que t-mía 
amarrado en terrenos del tejar. 
Dicho caballo lo aprecia Campo.-: en 
70 peso» oro español y se ignora quién 
s.>a el ladrón. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
CiBLEfiRAMAS DE LA P8ENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O » 
D E H O Y 
I T A L I A 
LA SALUD DEL PAPA 
RUMOR F A L S O R E L A T I V O A L A 
R E C A I D A D E L PAPA, CUYO E S -
TADO E S HOY, A P A R E N T E -
MENTE, MAS S A T I S F A C T O R I O . 
Roma, Abril 18. 
E l rumor que corrió esta maña,na en 
esta ciudad, según el cual S. S. el Pa-
pa había empeorado durante la pasa-
da noche y que su estado estaba otra 
vez alarmante, ha resultado falso, 
pues ha seguido, al contrario, mejo-
rando y las condiciones en que se en-
cuentra hoy son aparentemente muy 
satisfactorias. 
T U R Q U I A 
IA PAZ EN WS BAIKANES 
LOS A L I A D O S A C E P T A R A N PRO-
B A B L E M E N T E L A S CONDICIO-
NES D E PAZ P R O P U E S T A S POR 
L A S POTENCIAS Y T R A T A N D E 
P E R S U A D I R A L R E Y NICOLAS 
QUE MONTENEGRO D E B E TAM-
B I E N A C E P T A R L A S . 
Viena, Abril 18. 
Según la ''Neue Freie Presse" lo» 
Estados aliados de los Balkanes acep-
tarán hoy, probablemente, las condi-
ciones de paz propuestas por las gran-
des potencias, y se entiende que los 
gobiernos de dichos Estados están 
haciendo grandes esfuerzos para per-
suadir al rey Nicolás de Montenegro 
que debe también aceptarlas. 
I N G L A T E R R A 
S u f r a g i s t a s a c r ó b a t a s 
DOS S U F R A G I S T A S T R E P A N A 
UNA T O R R E , E N L A C U A L S E 
E N C I E R R A N Y D E S A F I A N A L A 
P O L I C I A Y A L P U B L I C O , ARRO-
JANDO S O B R E E S T E UNA L L U -
V I A D E P R O Y E C T I L E S , E X P O -
NIENDOSE A S E R M A L T R A T A -
DAS Y N E C E S I T A N D O S E MAS 
D E C I E N A G E N T E S P A R A PRO-
T E G E R L A S CONTRA E L FUROR 
POPULAR. 
Londres, Abril 18. 
N O T I C I A S 
D E L j P U E R T O 
E L • IP iRAXCiA ' ' 
procedente de Hambürgo \ escalás 
entró en pnerto ayer noche el vapor 
alemán ' • Ipiranga, ̂  con carga gene-
ral _ y ^4 peajeros para este pue r i l , 
Balden su totalidad emigrantes. 
Entrt ' las personas QegadaVen este 
buque tiguran los eomereiantes don 
Víctor Pita, don l lc rmógenes Foyo y 
don Podro Fornándo/ . 
EL -RUENOS A I R E S " 
Con 40 pasajeros para la Habana y 
83 de tránsi to para Veraeruz, ha en-
trado esta jnañana m puerto el vapor 
español "Buenos A i i v s . " 
Procede fie Barcelona, por Ja via de 
Nueva Y o r k . ' 
E t ' M l A M l " 
Hoy salió para Kcy West ej va-
por americano "Miami,'3 llevando 
carga, correspondencia y 21 pasaje-
ros. Figurando entre ellos los geñtf-
rés IVÍanud Galdo. Pedro Lombillo. 
José E. Cortina, Vicente Pernáridez, 
Fernando Cronzález, Alfonso López. 
Charles W, Jones, J . T. BVitz y otros. 
V I S I T A 
• m Seci-elario (ie Esladn, señor 
Sanguily, acompañado del Subsecre-
tario Señor Pattorson, devolvió esta 
mañana la vista que ayer le hizo el 
ooniandante del crucero alemán 
' ' B r e r a e n . " » 
Por la ba ter ía del buque se hizo el 
saludo de ordena 
E L • • X V M P l l A r A ' -
Este vapor inglés entró en puerto j 
hoy con carbón, procedente de ím- i 
miugliam. 
Ebta róañana salieron de este 
Duerto las siguientes goletas de ban-
aéra » merieana: 
" H . T. Beacban," para Gtalfport: 
"Robert A. Luyder," para Mobila 
y '•^choon»'!-."" piará Mobiln. 
También salió íá goleta iiiHcsa í 
•' 'Lavoriia'" para Mass- Coin. 
D E ( T A R E N T E \ . \ 
Ha llegado a Sagná el vapvn- in-
glés "Sonato," procedente de Cura-
záo y otros puertos de Sur América. 
Dicho buque ha sido fumigado, 
por proceder de puprtos sucios y 
efectuar sus operaciones en bahía 
abierta. 
L a higiene prohibe el abuso de los! 
alcoholes, y recomienda el uso de la 1 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
Dos sufragistas treparon hasta la 
cima del inmenso monumento que se 
eleva cerca de la entrada Norte del 
puente de Londres, y desde el balcón 
más elevado desafiaron a la policía 
para que fuera a prenderlas y echa-
ron a los numerosos curiosos que se 
habían aglomerado al pie del monu-
mento folletos y circulares en que se 
abogu por el voto de la mujer. 
Antes de subir habían tenido el cui-
dado de cerrar con llave la puerta 
que da acceso a la torre, y para pene-
trar en ella tuvo la policía que reque-
rir los servicios de wn cerrajero. 
Desde la altura en que se hallaban 
empezaron las sufragistas a arrojar 
una lluvia de proyectiles de todas cla-
ses sobre la cabeza de los espectado-
res, varios de los cuales estuvieron a 
punto de ser gravemente heridos. 
Cuando la policía sacó a las sufra-
gistas del monumento para llevarlas 
a la estación, el público estaba tan 
exasperado que trató de arrebatarlas 
a la policía para maltratarlas y fué 
necesario que acudieran cien agentes 
adicionales para protegerlas contra el 
furor popular. 
UN MAL GURABLE 
Dientes alargados, movedizos, su-
purados; encías dolorosas, inflama-
das, etc.. son los signos más salien-
tes de la Piorrea alveolar o Gingivi-
tis expulsiva; enfermedad de la bo-
ca que tantas molestias ocasiona y 
que en la mayor ía de los casos ter-
mina por la perdida total de la den-
tadura. 
Hasta hace poco, rebelde a otros 
tratamientos, *es ahora eficazmente 
combatida con la electroterapia, au-
xiliada de otros recursos, médicos y 
Quirúrgicos, en el gabinete dental 
del doctor Taboadela, dentista y mé-
dico cirujano. Consulta diaria de 
ocho a cuatro. San Miguel 76, es-
quina a San Nicolás. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a ¿ 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o £ • . 
d a e n l a P a r r o q u i a de Nueaf * 
S e ñ o r a d e Guada lupe . . . . ^ 
c r e t a r í a . % 
Habana, 1S de Abril ,le 
Se recuerda por usté medio a l 
manos y bermauas de esta Corn *̂r* 
que el día 20 del actual, a la hoS'1"'101611' 
ma de costumbre, se celebrará 1- fy ^ 
dad de Domingo i'.ro. Lo que de aIY^*T*, 
señor Rector se anuncia para cono •Q <l61 
to de los señores Cofrades. 0ClIIñeiw 
A. L. PERE1RA, 
**<u S ó t a n o . 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
ilafnimi, sábado 19, a las 8, y 1 
sia del tíanto Cristo, ae eelebrarfi 
de rejflaniento. la «iu<! será •,!,--, ** MI8* 
me?, por el etí-rno dtjsi-anso d,- ] i i .. . '•W 
ñora Coíu-ciK-ión Jenkc.-s de Ferrer 0i *' 
en nombre de nuestro Üireceor 
conocimiento de todas las Ke'ñora«"n :!50 ?n 
teneceu a esta Asociación. 
La Secretaria, 
Concceióu V. VUa. de D«H,ÍB-
Parroquia de SanNico lás leBa i i 
CLLTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
El s&bado, 1» del corriente, a las " 
se rezará, el samo rosario, como ásJ'1' 
tumbre, con letanía cantada y Sa'"̂  « iC05' 
ne. ""CKem-
LI domingo 20, a las 7 
munión general y a lai Misa de co. ^ media Misi solemne en la que predicará el R p v, T 
doro. O. P. " -
A todos los devotos ^ Han José sutrilr. 
(jue asistan a estos cultos la '';a¿aí.''c* 
cuyo domicilio está en Indio nüm. 9 « 
suplica una limosna jwa dicha íi'esta ** 
. 4-17 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C e r r o n ú m e r o 579 
El sábado, 19 de Abril, se celebrará, • 
las 8 a. m.. en la Capilla de las Adoratrl-
ees de la Preciosa Sangre, una misa can", 
tada en honor del glorioso Patriarca San 
José. 
La Comunidad invita a sus amistades y 
lea agradecerá la asistencia a tan piado. 
B'" acto. 
G- It-lS lm-19 
A N U N C I O S T A R I Q S 
LA P I E L CANDENTE? 
Con simplemente lavarse con la bien 
conocida Prescripción D. D. D. para la 
eczema le quitará la comezón en seguida. 
—aga la prueba con un pomo. Vendemos 
muchos remedios para la piel pero nin-
guno le podremos garantizar como la Fres-
cripción D. D. D. Si el primer pomo de 
$1-00 no le cura, como le decimos, no le 
cobraremos nada. 
La Prescripción D. 1). D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E. Sarrá, Te-
niente Rey 41, Manuel Jonnson, Obispo üO, 
y doctor Francisco Taqueclicl, Obispo 27. 
C 1293 alt. 3-18 
FARMAGEÜTIGOS 
Para una botica se solicita un Regente, 
Informan en Salud 1̂ 3, esquina a Belaa* 
coaín. Dirigirse a R. Menéndez. 
4641 4t-18 
DR. GABRIEL M. LANDJk 
Nariz, garanta y oídos. Especlalist» 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a S en Amistad 59. Do 
micillo, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1088 - 26-1 Áb. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y «e-
paración do la orina do cada rlñón con loi 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
Oonsultas ea Arpíuno «1, bajo», de 4'/¿ a óVi> 
TELEFONO L'-lSSi 
4148 ISm-S 26t-S Ak 
C A M I S A S B U E N A S 
A precia* rmxonablM ea "Kl Pasaje," Zf 
•vete «Btre Teniente Bey y ObrmpI». 
1122 2tí-l Ab. 
í 
^ ¿ J ^ É N J A B Ó N 
i ñ f l o r ' 
R i H l £ L R £ V A C A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de las M.M. Ursulinas 
Solemnes cultos que la Congregación de 
las Hijas de María dedican a su excelso 
Patrono San Joac. 
DIA 20.—A las 7 a. no. misa de comunióu 
general. 
A las í) a. va. Misa solemne con minis-
tros. 
La Misa de Angel is será cantada por 
jas alumnas y religiosas. 
El panegírico está a cargo del R. P. Di-
rector, Santiago Guezuraga, S. J . 
Se suplica la asistencia a esta fiesta. 
A. M. D. G. 
4650 1M8 2H1-39 
I G L E S I A DE B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
El sábado 19 se tendrá la Comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho ml?a cantada y plátloo. 
Se expondrá a S. D. M. 
A. M. D. Q. 4.-.6» ,.17 
7 H A B A N A . 
e l 
C 1049 a l t . 
A t e n c i ó n S e ñ o r e s 
Se realizan 50,000 arboles f m t a l * 
de todas clases y tamaños, en la ^ 
zada de Zapata esquina a la calIe ' 
Vedado, Teléfono F. 19*3. Vean es 
que conviene a los señores que des ^ 
plantar muchos frutales por poco 
l í t* ñero. 
3S78 




P r o p a g a c i ó n d e l s o n i d o 
Nadie ignora que el sonido se pro-
paga mejor y más rápidamente en el 
agua que en el aire. Lo que no es 
tan sabido es que basta encontrarse 
en las imnediaeioues de una vasta ex-
! tensión de agua para que el sonido 
se propagué con una intensidad y 
una claridad notables. 
E l doctor Hultou. que ha estudia-
do especialmente la cuestión, cuenta 
que en Chelsca, a orillas del Támesis, 
oyó distintamente a una persona que 
leía en voz alta a 43 metros del sitio 
en que el Doctor estaba, mientras en 
campo raso y dejos de todo curso de 
agua, era imposible comprender una 
palabra de las leídas por la misma 
persona cuando ésta se alejaba más 
de 23 metros. 
E l . teniente Poster, durante la ter-
cera expedición de Peary al polo 
Norte, pudo hablar fácilmente con 
un hombre que se hallaba a dos ki-
lómetros de distancia. 
Por último, Young lia observado 
muchas veces que en Gibraltar, el al-
cance de la voz humana llega a 16 
kilómetros en tiempo de calma. Lo 
curioso es que un río o un lago hela-
dos conservan su propiedad de trans-
misión. 
Dos personas pueden hablarse a 
gran distancia 
M o d o d e c o n t a r e l p u l s o 
E n los recién nacidos late 130 ve-
ces próximamente por minuto. De 
seis meses a un año, da 120 pulsacio-
nes. E n la pubertad, da de 70 a 80. 
E n los adultos de 60 a 70. En la ve-
jez vuelve a dar de 70 a 80. 
L a mujer tiene de 10 a 14 pulsa-
ciones más que el hombre. 
E n la mayoría de las fiebres, el 
pulso se acelera; y por el contrario, 
en ciertas afecciones cerebrales dis-
minuye con frecuencia. 
E l pulso corre en proporción con la 
temperatura. Generalmente a 37 gra-
dos, corresponden 100 pulsaciones; a 
38 grados, 120; a 39 grados, 140; a 
40 grados, 160, etc. 
Con suma facilidad pueden con-
tarse las pulsaciones en un tiempo 
dado, en un minuto, por ejemplo. 
Se colocan los dedos índice, medio 
y anular, ''sin apretar/' en el ante-
brazo, cerca de la muñeca, al lado 
correspondiente al dedo pulgar del 
enfermo, y sobre la cara anterior, o 
sea la, de la palma de la mano, y allí 
se notará latir la arteria "radial ." 
Con un reloj de segundos, se cuen-
tan las pulsaciones durante "un 
cuarto de minuto;" la suma obteni-
da se multiplica por "cuatro." y el 
producto es el número de latidos co-
rrespondientes al mismo. 
H O M B R E S D E C I E N C I A 
J O S E G O N Z A L E Z H O N T O R i A 
VA 14 de Junio do 1881), fulltíeió en 
Carabanchel el ilustro general Josá 
González Honturia, uno do los hoin^ 
tires emiueutes de nuestra moderna 
España. 
Después de muchos añoa de tra-
bajo tenaz tuvo fin una existencia fa* 
cunda para la ciencia industrial espa-
ñola en general, muy difícil de reem-
plazar para la marina española. ' Un 
cerebro en tensión constante, produ-
ciendo día y uoi.'he ideas ingeniosas 
ijíie la severa experiencia ha de califi-
car, exige del corazón esfuerzos mor-
tales que perturban lodo el organismo; 
y cuando llega la muerte no viene co-
mo súbito descanso bienhechor, sino 
como término tétrico de la lucha des-
igual entablada entre el espíritu y la 
materia. 
E l general Hontoria murió en una 
campaña científica, que empezó al 
vestirse e! uniforme de artillero de lá 
armada-, pero en esa campana, Hon 
toria no se contentó con el cumpli-
miento de su deber, fué un héroe, es 
decir, un hombre .que sacrificó todo lo 
que los demás hombres estiman como 
la trama de la vida, a lo que tantos 
no alcanzan siquiera a columbrar: el 
ideal; ideal que no se rebaja por de-
terminarse en una forma concreta, en 
Un aspecto parcial. 
Bl ideal de Hontoria fuéle determi-
nado por la carrera que abrazó; deli-
có toda su vida, y durante ella todo 
su ser, al engrand^'-imiento de h cien-
cia industrial aplicada al arte de la 
guerra. Mucho se equivocarán los 
que juzguen campo estrecho para una 
gran alma y una gran inteligencia el 
oe una invención mecánica; el instin-
to del vulgo, va ve i) do en la idolatría 
de Isaac Peral, es más razonable que 
la fría iníeliseucia do JO5 que así pien-
&|n. En toda cstj renovación 'le la 
Bj^f española qu^ por doejuier se aa-
Kinte, pocas posir- hay de más bullo 
íjuc c] progreso alcanzado en breves 
anos por nuestros artilleros de mar y 
tierra; una constelación de nombres 
eelehrados eu el ejército español, res-
Petados y simpáticos en los extranje-
ros, es el símbolo de ese progreso; y 
^ntro torios ellos, nadie disputará a 
Hontoria u?aerto el lugar que en vida i 
jamas hubiera él reclamado. 
ha sido el gobierno de la nación 
jngrat) a la condescendencia coa que 
Hontoria aceptaba toda clase de saori-
^nos para realizar lo que la marina 
española exigía de él. Separación 
conitante de una familia r.iolatrada, 
viajes penoso»), fíitiulios denespera^os, 
y por encímu de todo, la renuncia 
absoluta de la fortuna que su talento 
industrial la brindaba a cada paso; 
tiHOtí son los méritos de Hontoria; mé-
ritos do héroe; acaso, remordimien-
tos para el padre de familia. Una 
faja concedida en términos lisonjeros 
por lo justos, ceñida eu edad tempra-
na, fué el premio; premio tal vez su-
ficiente si Dios hubiera dispuesto que 
la gozara largo tiempo, el suficiente 
para que el padre viera a sus hijos, 
educados con su ejemplo, heredar sus 
méritos y virtudes; premio ilusorio 
hoy que del general Hontoria quedan 
para la patria sus eximios trabajos; 
para un puñado de huérfanos niño:» 
todfjs las amarguras .de una lucha 
desventajosa en los umbrales de la 
vi la. 
Fué Gonsáb/, TTontoria profesor de 
la Acadenm de Artillería de la Arma-
da. Exi los F.stados Luidos permane-
ció algunos .;'ms estudiando ios ade-
lantos do fe Artillería. Destinado más 
tarde a T"abia, a inspeccionar la fa-
bricación de cañones, allí proyectó en 
1879 su modelo, de 16 centímetros, 
que alcanzó el «mayor éxito, anticipán-
dose con su invento a los adelantos de 
la ciencia eu los países extranjeros, 
y mereciendo orno recompensa el em-
pleo do Brigadier de Infantería de 
Marina. 
Como jefe do la Comisión de Mari-
na pasó al Havre, donde construyó di-
cho cañón, qu*, llamó poderosamente 
la atención de los artilleros france-
ses e ingleses, considerándolo como 
el más potente de su calibre en Euro-
pa. Allí calculó también los cañones 
de 24. 28 y 32 centímetros, que cons-
tituían principalmente el armamen-
to del crucero Reina Regente y 
que lleva hoy el crucero Pelayo, por 
cuyo poderoso sistema fué recompen-
sado con el empleo de Mariscal de 
Campo. 
Los desvelos, constantes estudios ? 
ímprobos trabajos intelectuales, que 
consagró a esta empresa, perturbaron, 
sin duda, su razón, así como contri-
buyeron a glorificar su nombre en loa 
anales de la marina de guerra na 
cional. 
José González, Hontoiia nació en 
San Lúcar de Barrameda (Cádiz) el 
14 de Junio de 1844, Vivió 45 años; 
pues, murió el mismo día 14 do Junio 
de 1889. 
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E L C I E L O D E C U B A 
E L V E I N T E D E A B R I L A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
I n f l u e n c i a d e l o s b o s q u e s e n l a p o b l a c i ó n 
kn Francia se publicaron última-' 
J êuto algunos datos estadísticos re-
jativos a la coherencia entre la ex-
ju-pacion de los bosques y la despo-
oiacu.n de un país. E n treinta dc-
Partamentos en que se han arrasado 
cosques enteros, ha habido d^sde el 
ultimo r-onso d- JS86 una disminu-
haV(nadH monos clue do ochenta rail 
«Ditantes. Puede conceptuarse ca-
" «0l«o ley natural que para poblar 
r-ol eS prí>f'iso ,:l1,e lils montañas o 
„ unas que los circunden estén pro-
bamente dotados de bosques. Cuan-
érid íu<>,ullas de los montes están 
--mas, los torrentes de los ventis-
M.ueros completan la obra de destruc-
oh*i: ^ ,?rieuenti-an en su camino 
ostaculo alguno; se precipitan con 
desíZa/rresÍStible sobre los valles, 
har áiU los tt,rrenos cultivados v 
n de.saParecer la tierra vegetal 
hul*C0^tleile ,()S gérmenes de las 
l ^n aciones. E l labrador, a quien 
• u suelo esterilizado u0 proporcio-
na sustento viv,. • . 
emU,. ' vc ei1 la "usena o 1 igi-a> 
de n r688,64 ^ leíl ^^fjvicá tía una 
** Pritieípaifs gausafl que eem i puetl 
tribuyen a despoblar un psís. Todos 
los territorios de Asia y Africa que 
lueron torpemente entresacados por 
el hombre, se han convertido en de-
siertos. E l Asia central vuelve a po-
blarse, no tan sólo por haber cons-
truido los rusos ferrocarriles allí, si-
no antes que todo por las medidas 
que han tomado para, volver a po-
blar los bosques en las pampas, don-
de las tribus nómadas de turcomanos 
rozaban toda arboleda, alimentando 
sus rebaños y haciendo •desajuuvm 
toda huella de vegetación. Se ha cal-
culado que los daños ocasionados, por 
las inundaciones en Francia ascien-
den anualmente a míos ochenta y 
nueve millones de francos. Si se pu-
diese, pues, poner coto a las mismas 
plantando nuevos bosques en los de-
partamentos de los Alpes y de los 
Pirineos, se disminuirían notablemen-
te loa perjuicios de las llanuras y 
se ahorraría el país anualmente qui-
zás unos ochenta millones, que equi-
vuldríaa al nuatento de cien mil fa-
milias de labradores que ahora no 
eden vivir. 
Desde Enero venimos publicaudo j 
mensualmente un croquis del mapa I 
celeste con las posiciones relativas de ' 
las estrellas el día 20 de cada mes a I 
las nueve de la noche. Si se compa- ' 
ra el croquis de Enero con el de Abril, j 
que acompaña estas líneas, se verá có-
mo por el lado de Oriente asomaba 
entonces» la constelación de Leo ( E l 
León) la cual en el plano de hoy se 
halla en el cénit, o sea en el centro 
del firmamento. 
E n tres meses (la cuarta parte dei 
•año) las estrellas en su avance diurno 
se adelantan un cuarto de la esfera 
celeste, una mitad del cielo visible en 
un momento dado. Entonces, el 20 de 
Enero, a .las nueve de la noche, ha-
llábanse en el cénit las constelaciones 
de Orión y de Tauro, las cuales en ta. 
actualidad y a dicha hora se hnllan 
junto al horizonte, por el Ocaso; y 
por esa misma región han desapareci-
do las constelaciones del r'isne, la Ca-
Casiopea. el Pegaso, Andróme la. Pis-
cis, la Ballena, el Eridano, el Horno, 
la Liebre, la Paloma, y parte del Xa- i 
vío; 
En cambio han surgidg por el lado i 
de Oriente CÍSÍ todas las constelacio-' 
nes presentes hoy en la mitad orien-
tal del firmamento: Dragón, el Bo-
yero, la Corona Boreal, Hércules, la 
Virgen, el Ouervo, la Balanza, el Ser-
pentario, el l-obo, el Centauro, y la 
Cliiz del Sur. Este cambio en tres 
meses ;ia a entender que en medio año 
varía easi del todo la faz del cielo 
nocturno a una hora determinada. Las 
estrellas que están dentro del peque-
ño círculo de puntos fijos en el lado 
Xorte son lasque no desapare.cen nun-
ca b^jo el horizonte en la liiitud de 
Cuba, Tolas giran en redondo como 
las agujas de un reloj en torno de ta 
estrella polar que marca el eje dei 
firmamento en su carrera diurna. 
A la hora indica.-la del 20 de Abril 
están visibles, si el cielo está claro, 
unas catorce estrellas de primen 
magnitud marcadas en el croquis con 
puntos gruesos y pecpieñas líneas ra-
diales. Kn Oriente asuma la "SVega de 
la Lira (la cual para verla bien hav 
que esperar que este un poco alta, a 
las nueve y inedia, porque laíj brumas 
del horizonte, suelen ofuscarlá.) E n 
Occidente se están poniendo la her-
mosa Aldebarán del Tauro y la lla-
mada Rigel de Orión. Estas últimas 
por la misma razón antes indicada se 
verán mejor media hora antes de las 
nueve. 
Entre las coustelaciones aparecidas 
a las nueve en esta época del año, 
verán los lectores en el croquis de 
Abril, la de Hercules y la Cruz del 
Sur. Hercules es famosa porque en 
un punto del cielo situado entre di-
cha constelación y la de lia, Lira (TVc-
ga) está 'la dirección en que marcha 
el Sol con todo el sistema planetario. 
Se supone, en vista de ciertas or>-
s* rvaciones, que el Sol gira alrededor 
de otro astro más grande, tal \;ez 
Sirio o la "alfa" del C-entauro, y a 
juzgar por la velocidad de su marcha 
calculada en 15 kilómetros por se-
gundos, el Sol tardará más de cua-
renta millones de años en dar una 
vuelta en torno del astro misterioso 
que rige su movimiento. También 
pudiera ser que la marcha del Sol fue-
se rectilínea, es decir, que no influye-
se en ella la proximidad de ningún 
otro cuerpo celecte y en tal caso como ; 
la ruta del sistema solar va en sentí- | 
do oblicuo con respecto al planj de I 
eclíptica unos treinta grados y | 
quizá en el mismo pl^no de la Via 
Láctea. Y siendo esta, como dicen 
algunos astrónomos, una nebulosa 
circular o eS'iral de la que es un sim-
ple átomo tmestro sistema plauetari'», 
quizá el sol con saá planetas navega 
en su torbellino, o es arrnfirado én 
1-a marcha de sus colosales espiras. 
Sea como fuere, lo positivo es que 
nuestro sol se encamina hacia la cons-
telación Hércules, por ahora al me-
nos, y que la órbita de la Tierra no es 
fiuna elipse, sino una curva helizoi-
dal que marcha hacia lo infinito en 
torno de un eje que es la ruta dd So!. 
E n el hemisferio austral es ya vi 
sible desde prima noche la bella cons-
telación llamada Cruz del ¡Sur. Xo bri 
lia en nuestro cielo con igual magni-
ficencia que eu el de las latitudes rae 
ridionalcs, donde la contemplan en su 
esplendor máximo. De sus cuatro es-
trellas grandes, dos son. de primera 
magnitud y aparecen las cuatro muy 
próximas y brillantes. E n Cuba sólo 
puede verse algo ofuscada entre las 
brumas del horizonte y dilatada por 
el efecto de perspectiva o refracción 
celeste que ensancha las constelacio-
nes. 
L a Cruz del Sur no se deja ver nun-
ca en Europa ni en Norte América. 
E l Danto la mencioma en el primer 
canto de ' ' E l Purgatorio," quizá por 
referencia do los árabes qutj venían 
desde las regiones tropicales. E l Dan-
te fué un gran conocedor de la astro-
nomía de su tiempo. " L a Divina Co-
media'' abunda en observaciones as-
tronómicas muy interesantes aun eu 
nuestros días. 
Dice, en el referido canto, que 
mientras contemplaba el planeta Ve-
nus en Oriente, se volvió a la derecha 
(al Sur) y 
Lo bel planeta che ad amar conforta-
faceva tutto rider l' oriente 
velando i pesci ch' erano la sua scorta, 
lo mi volsi a man destra, e posl mente 
all altro polo, e vidi quattro stellc 
non viste mal fuor oh' alia prima gente. 
" E l bello planeta que convida a 
amar hacía sonreír todo el Oriente ve-
lando la constelación de Piscis qu-j 
formaba su escolta, Me volví hacia la 
derecha y mirando al otro polo vi 
cuatro estrellas solo vistas por los 
primeros hombres." 
Xo puede caber duda que I Jantfc 
se refería en estos primeros hombres 
a los atrevidos viajeros ce .darco 
Polo y otros que turcaron 1.os mares 
del Sur en aquel tiempo. 
L a Cruz del Su- se verá mejor es-
tas noches a las diez, erguida sobre el 
horizonte.' 
P. G1RALT 
Nos hemos impuesto, y hemos des-
arrollado, en las dos crónicas prece-
dentes, una tarea ingrata en la apa-
riencia, y mucho más tratándose de 
la ciencia popular: pero que así y 
todo tiene su importancia. 
A primera vista es tarea demole-
dora, y aún agregaré antipática, y 
no faltará quien agregue que es ta-
rea funesta para la fe eu el progreso. 
Pero no se trata de teorías, ni de 
hipótesis, ni de sistemas filosóficos; 
se trata de "hechos" y de la inter-
pretación de estos hechos por la crí-
tica. 
L a crítica es casi siempre antipá-
tica: sobre todo es antipática para 
aquellos a quienes critica. 
Y si la ciencia, una ve/ constitui-
da, en uno de los grandes períodos 
sintéticos de la vida ; si la ciencia, re-
petimos, pudiera tener sensibilidad, 
la crítica, que constantemente la es-
tí molestando con reparos y objecio-
nes, le sería profundamente antipá-
tica. 
Pero ya que la ciencia de suyo sea 
insensible, los sabios, que son sus na-
turales representantes, por ella su-
fren, cuando la crítica pone en duda 
la verdad en que siempre han creído, 
el principio que siempre sostuvieron 
y en cuyo desarrollo emplearon lar-
gos años: quizás una vida entera. 
Para estos venerable^ represen-
tantes de toda una época, el moder-
nismo científico do nuestros días, 
debe ser algo así eomo una inmensa 
ola de extravagancia y de insensa-
tez. 
Quizás en el concepto de mnchoa 
sea, no sólo perturbador, s i n funes-
to para todo progreso científico, 
porque saca la ciencia de su centro y 
lanza los espíritus por caminos de 
perdición. 
Pero ya lo hemos dichn: se trata, 
en primer'lugar,, de hechos ant^s no 
observndos, de fenómenos nuevos, de 
experiencias dignas de estudio, aun-
que, al parecer, muchas de ellas sean, 
en cierto modo, desconcertantes, y 
perdóneseme la palabra. 
Y el estudio de los hechos nunca 
puede ser funesto para la ciencia, 
por extraños que los hechos sean, y 
aunque parezcan eu oposición con la 
ciencia dominante. 
Quizás la interpretación de est"S 
hechos, y de estos fenómenos, y do 
estas experiencias, no sea exacta y 
aún sea exagerada: hay que depu-
rarlo. 
Quizás sea ocasionada a dolencias 
de excepticismo, que este sería gra-
ve mal; pero corn-, en el fondo del es-
píritu humano hay cierta especie de 
constante rebeldía, si hoy se rebelan 
muchos contra la ciencia, y sobre to-
do contra la ciencia clásica, por las 
dudas que despierta la crítica y por 
las negaciones que contra la cien-
cia lanza; mañana, esa misma rebel-
día, se volverá contra la critica y 
sus negaciones. 
Xo hay más que tener paciencia y 
no perder pie, y esperar que pase la 
ola, que si hoy estamos en el hueco, 
mañana estaremos en la cresta. 
De todas raanenis continuemos 
nuestra tarea demoledora, que ya en 
otros artículos acometeremos " la 
obra de reconstrucción." 
Por hoy sigamos, enumerando ne-
gaciones; y sigamos el derribo pro-
visional. 
• 
Se creyó en el siglo pasado, que la 
teoría mecánica de la luz era una 
"obra perfecta;" de tal modo y con 
tal perfección la mecánica explica-
ba los movimientos del éter y por los 
movimientos del éter, todos los íenó-
raenos ópticos. 
Hoy la teoría de Huigeus, do Fres-
nel, de Cauchy y de tantos otros ma-
temátiejs, anda, como vulganuent-'í 
se dice, de capa caída, y, a esta teo-
ría de las vibraciones del éter, se 
opone la teoría electromagnética de 
la luz. 
"Otra negación." aunque esta vez 
acompañada do una afirmación eoui-
valente. 
Y sigamos con las negaciones, 
Al comenzar el estudio de la ter-
modinámica, gran número de sabios 
creyeron que la nueva .ciencia era 
una afirmación más de la hipótesis 
mecánica; que el calor, se explicaba 
por la vibración de las partículas 
materiales que constituían los cuer-
pos. E n suma, que el calor era una 
"forma del movimiento," como de-
cía el insigne Tvr.d.dl en el libro do 
es'e mismo título, que tan popular 
Uecró a ser. 
Hóy muchos reclíazan la hipótesis 
mecánica clasica, y no se cree en el 
porvenir de la termodinámica, si no 
huye de toda hipótesis y si no se re-
fu gia resueltamente en el método ex-
perimental, apoyándose, cuando más, 
en dos principios demostrados ex-
perimentalmente; aunque no faltan 
autores ilustres eomo Gibbs, que 
busquen fundamento racionai para 1A 
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termodinámica partiendo de la me-
cánica estadística. 
Aquí las ruinas se mezclan con las 
nuevas edificaciones. 
Pero de todas maneras, negaciones 
no faltan y la ciencia clásica no sa-
le muy bien parada. 
Como la electricidad no babía lle-
gado í l punto de perfección que al-
canzaba la mecánica clásica, la crítica 
no ha necesitado llegar a negaciones 
tan formidables como aquella (pie 
indicábamos respecto a la negación 
áe la constancia de la masa. 
Citemos rápidamente algunas, de 
nulo para otra ocasión íin estudio 
más detenido del problema. 
Se niega la hipótésis de los dos 
fluidos, y se a-firma la hipótesis del 
fluido único. 
Aquella es, lo anticuado; esta es, 
lo moderno. , 
Pero recientemente ''se niega la 
hipótesis del fluido único y se vuel-
ve a la hipótesis de los dos fluidos; 
y decimos mal : se vuelve a las dos 
electricidades, más ba.io forma de 
" á t o m o s e léc t r icos ." E l electrón po-
sitivo y el electrón negativo. Si no 
es que el " e l ec t rón negativo," es la 
única electricidad. 
A la clásica teoría de la electrici-
dad estát ica se sustituye la teoría o 
las teorías de Maswell, en que puede 
decirse que todo el espacio entra en 
juego eléctrico, y por un momento el 
admirable físico* y matemático inglés 
triunfa. Pero Duhen le combate re-
ciamente y Poincaré señala nada 
menos que una imposibilidad en la 
teoría del físico inglés, o en sus fór-
mulas por lo menos, calcadas de la 
teoría de la elasticidad. 
TV la electricidad dinámica pode-
mos repetir otro tanto; las teorías se 
suceden y ninguna parece definiti-
va, y las'diferencias entre ^ una y 
otras son otras tantas negaciones. ^ 
Sólo que para la ciencia clásica 
las negaciones del modernismo son 
verdaderos golpes de maza o de 
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Y en efecto, para destruir nn edifi-
cio nejo v sólido, como la ciencia clá-
sir-a. golpes de ariete, se necesitan.^ T 
m cambio, en una ciencia que está en 
vías de formación, los golpes son mu-
chos pero no formidables. 
Y sin embargo, la teoría de Lorentz, 
que es una de las más perfectas, se ha 
encontrado con una negación de mu-
eha fuerza, formulada, no por algún 
modernista atrevido, sino por nn gran 
maestro, por Mr. Poincaré, el cual de-
muestra o pretende demostrar que la 
teoría de Lorentz es incompatible con 
el principio clásico de " l a reacción 
igual y contraria a la acción." 
Es decir, que si se acepta la teoría 
de Lorentz, a toda la serie de negacio-
nes que antes enumerábamos hay que 
agregar esta negación más, que es de 
las qué paran en firme, si vale la pa-
labra: Cíla reacción no es igual y con-
traria a la acción." 
l Pues qué queda ya de la ciencia 
clásica ? 
Lo malo es que, a este paso tampoco 
va a quedar mucho de la ciencia mo-
derna ; y la sorpresa, el asombro, de 
los sabios de buena fe, pero bonacho-
nes de suyo, se convertirá, en espanto 
al leer un artículo curiosísimo de Mr. 
Poincaró a que antes hacíamos refe 
rencia y cuyo título volvemos a co-
piar: 
"L'Il'ypothe.se des quanta." 
De "estos cuantos" es imposible 
que demos "cuente" a nuestros lecto-
res y hemos de contentarnos con apun-
tar algunas nuevas "negaciones." 
En rigor una idea entre otras flota 
en el artículo y sorprende y descon-
cierta. 
Las teorías más atrevidas de Lo-
rentz, son juegos de niños ante el ul-
tra-modernismo. 
Bn rigor se niega la continuidad de 
las cosas. 
Ya la electricidad se había deshecho 
en átomos. 
Abora se deshace en átomos la ener-
gía, que para interpretar ciertas ex-
periencias, en que entran en juego la 
Mecánica estadística y los resonadores 
de Hertz, parece que es indispensable 
admitir que " l a energía no es una rea-
lidad continua." sino que existe " e l 
átomo de energ ía , " un "cuanto" de 
energía, repetimos; 
Y por este camino se llega al lina-
te de lo desconcertaníe, y hasta pare-
ce que se niega la continuidad del 
tiempo. 
El tiempo se compone de átomos de 
tiempo. 
Atomos de electricidad, átomos de 
energía, átomos de tiempo; pero no 
fracciones más o menos pequeñas, ais-
ladas por e! pensamiento en un todo 
continuo, sino "verdaderas individua-
lidades atómicas ." 
Los tiempos que corren so>i de socia-
lismo. Las doctrinas individualistas 
naufragaron en Inglaterra en los a IMB-
UIOS de negrura de las minas de car-
bón, la sociedad absorbe al individuo, 
el átomo individual parece como que 
se funde en la continuidad de las so-
ciedades. 
Pues dijérase que cierto modernis-
mo científico quiere tomar el desquite 
y niega la continuidad, y afirma el áto-
mo, y lo afirma en donde jamás hu-
biera podido creerse que lo afirmara : 
en el tiempo. E l átenlo de tiempo es el 
colmo de la teoría atómica. 
* 
Hagamos el resumen de las netracio- ; 
nes, colocándolas en columna cerrada, 
para recreo de los escépticos de oficio. \ 
Se niega la acción a distancia. 
Se niega la acción instantánea. 
Se niega la igualdad entre la acción \ 
y la reacción. 
Se niegan las fuerzas cen+rales. 
Se niega el valor de la Mecánica ' 
clásica. 
Se niega la constancia de la masa. 
Se niega la inercia. 
Se niegan las masas ponderablés. 
Se niega la simplicidad de los ato- • 
mos de los cuerpos simples. 
Se niega, en electricidad, la hipóte-
sis de los dos fluidos y también la del 
fluido único. 
Se niega la teoría del calor como 
movimiento. 
Se niegan las teorías eléctricas unas 
a otras. 
Se niega la continuidad de la euer- , 
gía. afirmando el átomo de energía. 
Se había llegado ya a nesrar la con-
tinuidad eléctrica," afirmando los áto-
mos eléctricos. 
T hasta se despierta la tentación de i 
negar la continuidad 'del tiempo. 
¿Qué queda pues? Preguntamos de 
nuevo. 
Queda el ultramodernismo cientí- | 
fico. 
Quedan tres cosas, sin perjuicio de 
todas las de la ciencia clásica, más o 
menos modificadas y a pesar de todas | 
las negaciones que hemos ido enume-
rándó. 
Quedan algunos principios genera- ; 
les, como por ejemplo el de la conser- | 
vaeión de la energía; pero no como 
resultado de la Mecánica,' n i de nin-
guna hipótesis, sino como "resultado 
experimental," comprobado experi-
ment.ndmente en cada orden de fenó-
menos; queda en segundo lugar el 
análisis matemático, traduciendo en 
fórmulas aquel principio o aquellos 
principios ¿pero cómo? ya lo vere-
mos. 
Queda, por últimoj la comprobación 
de dichas fórmulas y de sus consecuen-
cias como previsiones del porvenir. 
Así hay escuelas y hay autores, por 
ejemplo el ilustre Hertz, que aceptan 
las fórmulas fundamentales de Mas-
well ; pero no las hipótesis de este au-
tor, n i sus demostraciones. 
Acepta estas para la práctica, por-
que se acomodan bastante bien a la ex-
periencia. 
Mas al llegar a este punto, observa-
mos que hemos empleado tres crónicas 
en dar cuenta del espíritu demoledor 
de este modernismo científico, y que 
aún así y todo, muebos cuerpos de edi-
ficio, muchos murallones y muchas to-
rrecillas quedan en pie. 
La demolición completa exigiría al-
gunos artículos más. 
Por ahora suspenderemos nuestra 
empresa leraoledora y antes de seguir 
con ella procuraremos empezarla nue-
va fabricación, aunque a decir ver-
dad, en estas crónicas, venimos fabri-
cando hace mucho tiempo, para uso 
del público, no soberbios palacios, pe-
ro sí modestas y democráticas vivien-
das, que a. otra cosa no aspira la cien-
cia popular. 
Madrid 21 de Marzo de 1913. 
JÓSE ECHEGARAY. 
L O S C O M E D I A N T E S [ i ] 
P a r a m i a m i g o J u l i o V l l l a r r e a l , a f e c t u o s a m e n t e 
Ved la caravana de sombras errantes 
qüe van por la t ierra; son los comediantes, 
obreros del arte que enbusca del pan, 
van como guerreros .con nobles divisas, 
dejando una estela de hiél en sus risas, 
cual nubes que esconden siniestro huracán . 
Son los peregrinos sedientos de gloria, 
que, acaso sus nombres no guarde la Historia, 
porque ésta se suele con sangre escribir. 
La historia aun se escribe con sangre y espadas 
y en tanto la^ plumas de luz impregnadas, 
de tedio en la sombra parecen gemir. 
Riendo los héroes escalan la cumbre; 
la lírica alondra con alas de lumbre, 
cantando se eleva por sobre el Edén, 
v bajo el sol finge que es un ave de oro, 
que cuando desata su oanto sonoro, 
la tierra parece que canta también. 
Hay en cada gesto no sé qué de arcano: 
i Ay de aquel que en este carnaval humano 
no logrre la herida profunda ocultar! 
Héroes son aquellos que odiando la farsa, 
siguen la bandera de la v i l comparsa 
sin que sus heridas dejen de sangrar. 
¡ Ay de los vencidos que van por la Vida 
'levando en el necho sangrando la herida, 
las bocas cerradas, los brazos en cruz! 
¡Mirad como cruzan el amplio escenario: 
fOñ magos del arte que v án al Oálvárié, 
llevando en las frentes coronas de luz! 
Sigan engañando vuestras carcajadas, 
• iiie aunque a mí me hieran como puñaladas , 
bálsamo de vida para el mundo son. 
Y mientras la senda c ruzá i s sonriendo, 
de goce la Tierra se va ex tremeciendo. 
cual si todo el orbe fuerfi un corazón. 
Seguid enerañando los seres que gimen 
y desesperados piensan en el crimen 
que logre la tierra de sangre truiir; 
y en vez del sangriento fulgurar de espadas, 
surjan rojas flores de las carcajadas... 
¡florezcan los labios de amar y r e í r ! 
Vosotros que el rostro cubrís con caretas, 
que lanzáis sonrisas igual que'saetas, 
cual haces de flores b a ñ a d a s de liie.1. . . 
¡Mágicos del ;:rte, sois los vencedores, 
que lanzáis saetas y os devuelven flores, 
que br indáis acíbar y os demandan miel! 
Almas peregrinas de l uz hechas arte: 
alzad vuestro bl&nco, div ino'estand.-nie 
que bajo el sol ría lucie nte y geptil. 
Sembrad por la tierra la puz y el contento 
y vuestras sonrisas lanzadas al vi uto 
se truequen en notas de u n canto v i r i l . 
J a m á s las caretas lanc ' is contra el suelo: 
seguid con las frentes tocando en el cielo, 
ceñidas de estrellas, de a zul, de arrebol. 
¡Y allá en la a g o n í a . . . lanzad como gloria, 
sonrisas de sangre que inunden la Historia. ' 
e igual qué puñales se eleven al sol! . . 
AT.FOXSO CAM1X. 
R I F I R R A F E 
" R e p a r o s e t i m o l ó g i c o s 
Eso se figuró San Isidoro, y » 
{ Gelio aseguraba haber leído l \ \ 
Ôf'a0]n 
•o 
en los autores antísi uos: pero hah!» 
j do de los galos y tratando ^ 
picas, Diódoro df Sicilia, autor 
Puede ocurrir que una mañana tur-1 ,ruo refiere que ellos las ll«, a?tl" 
Jíl-nabar bia. en que nos levantemos algo tarde, ' lanzas;—la palabra es gala; es eH 
pidamos una revista, le echemos una | es española también. No Se ia ^ a! 
' tomado a los latinos; por el ro it ^ 
fu eron los latinos los que nos la ^ 
ojeada, y topemos un t í tulo como es-
te: "Reparos e t i m o l ó g i c o s . . . " 
Y bien: he aquí una sorpresa. Co-
jemos el Diccionario, buscamos el ad-
jetivo, nos hacemos una cruz, y luego 
marón a nosotros. Esta transml 
ción de la.s palabras, estos eanS 
estos treques se efectúan en todos 
gra. 
es v 
nos hacemos otra c ruz . . . r.n ei mun-1 Kiiomas qUe se encuentran en eoñt 08 
do hay una cosa que lleva el nombre j t o ; el griego .sacó voces del latía!-? 
de "E t imo log ía , " y existe un doctor I infiUencia que el latín ha tenido"*? 
Dihigo que sabe de esa cosa, escribe | bie el griego fué solo lexicológica 
lajtín cogió términos del griego. P'I de ella, y se mete por el griego como 
si fuera un Pedro por su casa... ¡Es-
to parece un cuento fabuloso! 
Nosotros hemos oído que nuestro 
Diccionario es un desastre: tan para 
panol, en roce con el árabe, le tnm« 
bien acervo de vocablos, y algunos 
aparecen en el árabe,—ca/?iija==Za^¿ 
misa, por ejemplo, fueron antes espa 
poco resulta, que un Valbuena ing^- | ñoles y más antes aún. fueron latinos" 
nioso y malar. Irín, casi lego en el asno i el ranvja. fué enmisia en el bajo ia1'' 
tb, y mi Mújiea presumido y lamentâ  [ dé España e Italia. ' 1 
blemerte discutible, se cebaron en sus j por es1a< r]¡ficuitafíeS) que 
faltas y cataron sus errores. Vocj : rpn larglí estudio y exigen aWs á 
blos como agredir, calleqrama, roma- j h i ^ n a . aehe pasar el etimologist 
\ d r o m . . . que están en boca de todos. f.on crítiea bien segura, doeumentadÜ 
' no están en la de sus páginas don le . y severa. en esta clase de asuntos no 
i sobran muchísimos pegotes, y en pun- sjrve para nac[a ia osadía-; no hay m^ 
hilo conductor que una dedicación se. 
ria y paciente, que una constancia K 
rrible, que una ciencia adquirida como 
(1) Leída por el autor en la noche de ayer en el Teatro Alblsu. 
o a definiciones, .derh,i •ioues y ló ' i -
I ca, es como un libro de caballerías. 
1 Para paliar estos males hay (pie 
! tener en los dedos sus piquillos de l in 
; ffiiistic:! y de filología camparada, y 
i áun no está la Academia para bollos: 
i v no es que" yo desconozca el peso y 
i gravedad de la labor: es qtíí du^le 
I que un Patio y un Joret presten nu'is 
atención al •astellano, que los qu-:; Lie-
¡ non la misión hermosa de limpiarlo, 
i de fijarlo y de darle el esplendor que 
' se le debe en justicia. Estos reparos 
j del doctor Dihigo no son obra de eha-
| cota y audacias de la ignorancia, cor-
! mo los de ciertos Mújicas; no se pue-
den sacudir de un leve manotazo ád 
I respuesta: y también es doloroso ver 
i que cu una rebusca minuciosa, tan sc-
¡ icna como sabia, se puede recoger <'cl 
Diccionario cosecha tan notable do de-
j fectos. 
«Esto de etimologías es materia de-
licada, sutil y duramente fatigosa: la 
Academia.le halló la solución eopi&o? 
do allí a Covarrubias, más allá a San 
Isidoro, en aquella parte a A l d r e t e . . . 
Desde entonces, llovió mucho y la f i -
lología, comparada, que era entone;?* 
un cuento de camino, ha descubierto 
muchas maravillas: y todo Madrid lo 
supo—todo Madrid lo supo, menos 
ella, menos Ifi Academia célebre. Y 
digo que la materia es sutil y delica-
da, porque aún cuesta trabajo señalar 
la fuente y la raiz de los vocablos; uno 
cualquiera, lanza, por ejemplo,—pue-
dp ser un problema etimológico. Para 
nuestros académicos, la solución está 
como en el puño ; 
—Lánzamele lanera—latín. 
a pulso, sin nada de cartón y de apa> 
ralo. Y por eso este Dihigo, que abo-
ra examina concienzudanii'nto las pa. 
labras castellanas que se tomaron rld 
griego, se ha pasado la vida entre li. 
brones, ha revuelto n;i sin número de 
infolios, y ha recorrido muchas bibüo. 
tecas. Escribió el estudio crítico de 
Kegnaud y de su obra; hizo la MoJ 
grafía de Breal ; discurrió sqlire foné-
t i c a . . . Demostró su competencia y 
probó su autoridad en cuestiones Pi. 
lológicas. y mereci') el (dogio eumpli-
dísimo ¡le D. Julio Cejador y de otras 
autoridades. Y después de haber he-
cho todo eso, publicó este volumen 
de Reparos. 
La ciencia, sólida y justa, no cae ea 
el pecado de egoísmo; cuando la Bio-
logia se hundió en él, y quiso dominar 
todos los campos y ser la ciencia úni-
ca y señora, aún no había dejado los 
pañales, y no distinguía bien donde 
acababa lo serio y prineip^ba locó-
mico. En la ciencia del lenguaje, hay 
apasionamientos encendidos, como el de 
Larramendi y Astarloa y Cejader... 
por el vasco: como el que hubo una 
vez por el hebreo... Pero el barrer 
para dentro dé que abusaba Astarloa, 
ya no es el de Cejador, que no puede 
compararse con ninguno de sus antece-
sores. Y el barrer para deatro de 
Dibigo. y el arrastrar hacia el griego 
unas cuantas palabras castellanas, no 
es efecto de pasión ni cosa de cegue-
dad: es cosa de saber y de justicia. 
Afi rma el Diccionario—verbigracia 
L CHIVO DE LO 
¿ L O HA V I S T O V D / Y A , S E Ñ O R A ? ¿HA C O M P R A D O A L G O D E E L ? 
1¡SI NO E S ASI , P R E G U N T E A S U S A M I G A S Q U E HAYAN C O M P R A D O YA!! 
T O D A S L E DIRAN: 
¡ ¡ ¡ A P R O V E C H A L A G A N G A , C H I C A ! ! ! 
E S D E T I R A S B O R D A D A S , E N T R E D O S E S Y N A N S U S . — N U N C A S E HA V I S T O 
NADA T A N B A R A T O , T A N E S C A N D A L O S A M E N T E B A R A T O . :: 
Tiras bordadas finas de varios anchos, que en todas partes valen a 15 c. ¡a 5 cts! 
Tiras bordadas ,, ,, ,, ,. ,, ,. ,, „ ,, a .ÍO c. ¡a 10 cts! 
Entredoses bordados anchos, magníficos ., M „ ,, a50c. ¡a 10 cts! 
Entredoses bordados, superiores ,, ,, ,, a 75 c. ¡a 15 cts! 
Guarniciones de nansú y muselina, con guipure, que en todas 
partes valen a $ 3-00 ¡a 50 y 75 cts! 
Otras que valen donde quiera a $ 4-24 ¡a 1-25 y 1-50! 
D E L O M E J O R , M A S E L E G A N T E Y MAS F I N O . 
¿ Y D O N D E E S E S O ? ¿ D O N D E E S T A N H A C I E N D O E S A L O C U R A ? 
E N L O S G R A N D E S U 
A L M A C E N E S D E LA OPERA" C A L I A N O 7 0 y S . M I G U E L 6 0 . 
C 1297 alt. 5-11 
F O L L E T I NT 2 3 
L A C A S A 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de La Segunda Mujer 
i" Ei Secreto de la Solterona.) 
De venta e.» ia Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
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pivgnaclo de blandos perfumes, que 
hacen a mi rostro el efecto de una 
caricia importuna?. . . Yo he padeci-
do la nostalgia de las selvas de la 
Turingia, de su aliento robusto y sa-
no, de sus sombras prc fundas, de sus 
matorrales húmedos, contra los cua-
les lucha el cazador . . . Yo he pade-
cido la nostalgia de los huracanes 
del invierno que pasan a t ravés de 
los árboles como una carga del ene-
migo que me sobrecoge y me obliga 
i> d( ¡tplegax todas mis fuerzas para 
resistirla. Xo. y lo confieso a ries-
go de ser tenido por un bá rba ro : ni 
aun los tesoros del arte, en tierra 
extranjera, podían dulcificar el dis-
gusto que experiment-aba al verme 
le.ios del país natal. Aquellos teso-
ros no me sacaban de mi indiferen-
tismo, porque no los comprendo.. . . 
como, después de todo, no los com-
prende, la mayor parte de los turis-
tas que van en pertorrinación con el 
objeto de admirarlos. 
Juan se echó a reir : aquella pro-
fesión de fe de ignovaneia. la alliva 
reivindicación al doreeho de no ad-
mirar lo que los demás admiran, te-
nía el mérito de la novedad y la sin-
ceridad : pero Claudina. que escan-
eiaba el vino en las copas, dijo, mi-
rando a Lotar io: 
—Se dignará usted hacer una ex-
cepción en favor del arte, puesto 
que comprende la música. 
—¿Quién le ha dicho a usted eso? 
—y acercándose a la mesa, prosi-
gu ió : —Nadie ha podido apreciar 
mi saber o mi incapacidad sobre ese 
punto en la corto. . ¿ Me ha visto us-
ted alguna vez herir las teclas de 
un p iano" . . . Pero ahí tiene usted— 
dijo, dirigiéndose a Juan que han 
hecho correr el rumor de que yo me 
encierro en una habitación, aparta-
da de todo auditorio importuno, pa-
ra celebrar a mis solas el culto a mis 
dioses Baco y Beethoven. Conside-
ran eso como prueba de una debili-
dad; quieren dejarla caer sobre mí, 
j y hasta se apoderan de ella para col-
i gármela como una cadena. Si yo no 
Uniera a mi hija, me iría a v iv i r a 
las pampas de América o a otro si-
tio semejante; pero su familia quie-
re tener cerca de sí a la niña, y por 
lo tanto en la corte, y he ahí por 
qué Su Alteza él Duque ha concebi-
do la sorprendente idea de nombrar-
me superintendente de los teatros..., 
siempre en razón de mi gusto por la 
música, a cuyo gusto se acaba de 
aludir. 
Lotario se empezó a reir con cierto 
desdén, y luego pros iguió : 
—¿Es eso una idea luminosa? Se-
ría necesario que yo manej-ase los 
hilos de alambre que hacen mover 
esa t r ibu de muñecos ; que me acos-
t umbrase a respirar el polvo de los 
bastidores y de la escena; que me 
dedicase a conciliar las inconcilia-
bles vanidades de seres que no tie-
nen otra sensibilidad que la de su 
amor propio, y a quienes ésia les co-
ge de pies a cabeza, como son baila-
rinas, cantantes y comediantes de 
todo género; y, sobre todo, conse-
guir hacerme yo msimo un intrigan-
te para no zozobrar en el océano de 
las i n t r i gas . . . ¡Eso no, por nada del 
mundo! Antes prefiero retirarme 
en absoluto a Maisonneuve o a mis 
posesiones de Sajonia. Cazarla, pes-
caría , p l an t a r í a ; en una palabra, ha-
ría IB envidiable vida de un "gentle-
raan í a r m e r ; ' ' n i siquiera eso; a no 
tener otra alternativa, empuñaría el 
arado, y podría al menos quedar, de 
tal suerte, sano de cuerpo'y de alma. 
Lotario cogió una de las copas que 
Claudina le ofrecía- en una bandeja. 
—¿Y usted? — pregun tó de im-
proviso.—Xo veo más que dos copas 
en la bandeja. . . En la corte se ma-
nejó usted con tal habilidad, que 
consiguió usted siempre eludir el 
choque de su copa con la mía. Yo 
comprendía aquella repugnancia, 
puesto que ambos éramos los repre-
sentantes de los Montechi y de los 
( apulet t i ; pero hoy no puede ser 
así: hoy soy huésped de usted, y en 
el caso de que usted no quiera admi-
tir un brindis exelusivamente perso-
nal, ruego a usted que beba conmigo 
a. la salud de nuestra Duquesa viu-
da, honrada y querida de todos. 
Claudina se apresuró a buscar 
una copa y no t a rdó en oirse el eco 
cristalino de las tres copas al cho-
carse en el brindis propuesto. 
—Estos á-rboles seculares deben 
experimentar alguna sorpresa—dijo 
el Barón de Gerold con gracejo, in-
dicando con la mirada las copas de 
las viejas encinas que hab ían visto 
en otro tiempo cómo las llamas re-
vestían de p ú r p u r a el convento y re-
ducían a cenizas la imagen . de su 
santa patrona cubierta de seda y co-
ronada de diamantes.. . —Desde las 
hediondas bacanales que tuvieron 
lugar aquí mismo y en las cuales los 
toneles de vino desfondados alimen-
taban la embriaguez de los revolto-
sos, no se debe de haber oído aquí 
el sonido de los vasos al chocar amis-
tosamente, y puesto que tan bien 
liemos comenzado, nos falta otro 
brindis que sea complemento del an-
terior, nos falta brindar por un 
hombre al que distingo entre todos, 
por más que yo haya vivido siempre 
alejado de é l ; por un noble espíri tu, 
por un ilustrado protector de las ar-
tes, de las ciencias y de la p o e s í a . . . 
¡A la salud de nuestro Duque: 
En aquel' instante, el vino del 
Rhin que llenaba la copa del Barón 
salt^ dprado y centelleante, fuera 
de ella, y -ésta, escurriéndose de la 
mano que la levantaba en alto, se 
hizo pedazos contra las baldosas.' 
—Dispensen ustedes — dijo Loto-
rio—ha sido una torpeza inexcusa-
b l e . . . Lo peor es que nuestro Du-
que quizá se vea privado de los bue-
nos efectos del brindis; sin embargo, 
confío en que, por una vez siquierai 
valdrá la intención—y poniéndose 
los guantes y éogieñdo él látigo, 
añad ió : —He corespondido mal a la 
cordial hospitalidad de ustedes, y 
mi proscripción inmediata y volun-
taria tal vez equivalga a una expia-
ción. De buena gana hubiera pro-
longado esta visita, porque la sole-
dad de ustedes es deliciosa... 'f"11"1' 
bién hubiera tenido gusto en ver la 
habitación del campanario... <'v1 
día será, si ustedes me lo permite* 
Y ahora, acércate tú, corren: '̂'i'14 
de los caminos reales. 
Lotario levantó en sus brazos 
Isabelita. que había estado pajina-
mente en su silloncito, en el que Pa' 
recia haberla clavado la sorpresa d 
todos los aconteeimentos ocurrid 
aquella mañana. 
—¿Xo volverás a salir otra ^z s 
la del jni . l ín?—le preguntó cffl» 
acento severo.—('muido quieras 
o. la dama de las fresas, házmf.' 
ber: yo vciulré a buscarle en coca 
cuantas veces quieras. ¿Me has ' 
prendido? • „ 
La niña hizo un g-sto :l,!.r:lM").0n 
con la cabeza y bajó los ojos 
cierta confusión. , , xa, 
- —¿Se ha incomodado ^ tl0 ^ i0 
r io?—preguntó a su padre cliA\nV 
éste volvió después de haber 
p a ñ a d i al Barón hasta la ' ' 
—Xo, hija mía, no se h-i lDC ^ 
rindo, no tiene más sin • "V1' ' ^ 
i.oco r a r o . . . Ya ves: esta Pobr 
na. y este vino tan 
sonriende. —Pero drne. 
• nn era Lotario el favon 
neo. -
ño del Duque? (Continuará.) 
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el adjetivo apostólico se ha to-
ad latín, donde se dice apos-
con ¿u escasa lógica de siem-
—que 
S ^ i í / q u e es gnego. , 
^Apóstol, realmente. eS griego clási-
v su significación es la d.̂  mensa-
o embajador: los apóstoles de 
& t o que se apropiai-on la voz, se 
Smaban apostoloi iov Xr^tou; apos-
f*toi ton Ecdcsián era otra cla^e de 
KSto l^- ^ este modo 
Matan las leyendas. Ea aquella profun- pieto, sólo Intarrumpido a Intervalos por 
didad y ante tanta gran :- zi, casi se ol- el ruido de las eptalaotilai, con BU ca- I 
vida la tierra, y e] «sylniü eleva a la dencía solemne y cética. 
mansión de los dieses m^oió^; "«s, tal asi Según dicen, estas cuevap tienen una 
la impresión que se recibe al -penetrar en j extensión de más de tres AliUifl explora-
aquel recinto deslumbrador ¡ r t restivo. das existiendo otro en la que aún no se 
Partiendo de esta gran galería o salón, | ha penetrado. 
hay otros varios departame.VA. irabién ' Más d^ dos mil turistas americanos las 
han visitado este año y casi igual núme-;!umInados e infinidad de camaiüfc subte-
rráneos que dan a salones uiijsstuesos o 
a corredores estrechos, pero tibdos .:b¡er-
ro de habaneros uprovechan las excur 
sienes de los ferrocarriles Unidos de la 
lijo la 
n histórica del término, del | 
Ve \v.¿o el apostolm latino, como | 
los ae lucientes estalactitas Uno de los Habana, para efectuarlo también, 
salones más grandes se Uanu. ' el gótico" i A propósito de ello diremos, que la pró-
v nude 250 piét, de largo por 30 de aacho. j xlma excursión tendrá lugar el domingo. 
En las profundidader l o i ritas cuevas 20 del actual, a las horas y precios de eos-
reina un g cii.v-.io casi com- I tumtre. 
Z hizo apostolicus-a-im, de apostoh 
¿ n todas las palabras que Dihigo 
ir a la fuente griega, hay tanta j 
lógica; como on compesa-1 rizón 
P O R T E S 
i ' " : r í ' ; t r / í r „ ; . , t , £ í l L ü s v u e l o s d : p o u m e t e n i m o e l n a 
sP.ea de esa 
*ín que en puridad, tue el camino por | 
donde las mismas griegas llegaron a | 
lanzarse a nuestro idioma. Varrón, | 
cersurado a Elio con una suavida i 
traordinaria, ya advertía que en su 
tiempo eran consideradas como pro-
pias entre los latinos cultos, gran nú-
mero de palabras que habían tomado 
a ]os antiguos griegos 
A N T I G U A L L A S D E P O R T I V A S 
Tomamos de ua estimado colega 
catalán las siguientes líneas referen 
tes a los vuelos del aviador Poumet: 
"Antes de las diez, ya se encontra-
ba ayer por la mañana en el Aeródro-
mo Mr. Poumet, dispuesto a elevarse 
Este es el nuevo libro de Dihigo; un cuantas veces fuere menester, 
estudio pacienzudo, de preparación I Como de costumbre, el primer vue-
cnorme, científico y consistente, en el | lo lo efectuó sólo, elevándose a las 
uada y la eeua-que la pasión no '»ou^ 
nimidad lo pone todo. Parece hecho 
sobre yunque, y > o sé que un académi-
co, cuando lo vio y lo rumio, confesó 
que era una lástima que fueran tantas 
y tantas las etimoio:rías corregidas. 
Lo cual es un elogio de Dihigo y 
una censura para la Academia. 
E N E A * . 
Banqueé en el Carabanche! 
diez y cuarto a uua altura de doscien 
tos metros, aterrizando a los diez mi-
nutos. 
£1 seguudo vuelo lo realizó en com-
pañía del señor Armangué. el repór-
todo el primero, cuya pasmosa segu-
ridad es unánimemente alabada, sien- ^ 
doJ sin disputa alguna el mejor avia- j 
dor que ha venido a Barcelona. 
E n la Urde de hoy seguirá efec-
tuando nuevos vuelos, pues los "ama-
teurs" a darse uu paseito por los ai-
res mediante veinte duritos, van en-
grosando, lo cual dc-muestra la pericia 
que todos reconocen en Mr. Poument." 
E n los números de la revista E? De-
porte Velocipédico que se tiraba en 
Madrid en 1897, hallamos, entre otras 
ter fotográfico de la popular revista j cosas interesantes que irán sucesiva-
' 'Síadium," permauenciendo en el e¿ monte apareciendo en esta sección, los 
Don Cayetano San Miguel es un se-
ñor sano, fuerte, noble y bueno. Su 
Itaiento, su actividad y su don de gen-
jtes hicieron de él un gran comerciante 
jy laborando laborando don Cayetano 
'fué hombre rico. Y sin embargo de 
ser rico sigue siendo bueno, cariñoso y 
activo en iSU labor que hace años dis-
curre infatigable. Su bondad se ha 
proporcionado muchos y muy buenos 
amigos y estos amigos le ofrecieron to-
da su adhesión en un banquete que 
anoche se celebró en la primorosa azo-
tea del admirable restaurant E l Cara" 
lavehel, azotea regada de flores, de cidad," don 
plantas, de enredaderas, de celosías 
qqe por la noche viven el encanto que 
cubre de besos la luna blanca. 
A la mesa blanca y florida tomaron 
asiento veinte amigos de don Cayeta-
no San Miguel y frente al anfitrión 
sentóse su compañero, su socio, su her-
mano de triunfos y de fatigas don 
Corsino Bustillo, señor de muy atra-
yente simpatía y con cincuenta años 
de buen ver y de mejor yantar. Ro-
deaban a estos dos señores, jóvenes del 
comercio que sube también hacia el pi-
náculo de la riqueza. Sea enhorabue-
na. Allí vimos a Miguel Junco. An-
ibvs Bustillo, Daniel González, Pedro 
Sánchez, Severino Gómez, Severino 
Lavín, Ramón Bernot, Luis González. 
Juan Ret.ma, Isla Gutiérrez, Floren-
cio Echavarri Carlos Miranda, José 
Díaz, Sandalio Cienfuegos, Salvador 
Fondón. Francisco Angones y Luis 
Portillo. 
Con estos señores maduros y estos 
jóvenes que van para ricos yantaron 
también: Fernando Rivero, rn re-
•piv^entación del DIARIO DE- LA MARINA 
y don Victoriano González, la nariz 
más monárquica que salió del Valle de 
Oliol. en representación de nuestro co-
lega E l Comercio. Y el banquete que 
fue delicado, lo sirvieron los señores 
de E l Carahcinokel, de acuerdo con su 
justa fama. 
Motivó fiesta tan agradable, tan fra-
ternal, tan cariñosa, el viaje que don 
Cayetano emprenderá en breve hacia 
¡Europa. E l señor San Miguel \uelve 
J la patria con dos afanes muy lauda-
bles por cierto: Va a otorgar a la tie-
rra el beso de retorno y a dar un abra-
zo -i sus respetables padres que ya son 
Keyos. Vaya y vuelva enhorabuena. 
P. R. 
pació muy cerca de un cuarto de ho-
ra, elevándose hasta los seiscieutos 
metros. 
Durante la permanencia en el aire 
pudo el señor Armangué obtener una 
porción de fotografías de la monta-
ña de Montjuich. Paseo y estatua de 
Colón, puerto, etc. 
A las cuatro y media de la tarde se 
elevó de nuevo Mr. Poumet, efectuan-
do un vuelo de unos diez minutos, re-
montándose hasta quinientos metros, 
realizando atrevidísimos virajes, un 
magnífico vuelo, de los que Mr. Pou-
met denomina acrobáticos. 
E l segundo vuelo lo hizo en compa-
ñía del señor Tribarne, durando cin-
co minutos y llegando a una altura 
de ciento cincuenta metros. 
A continuación se elevó Poumet lle-
vando consigo a nuestro estimado 
compañero el redactor de " L a Pubü-
Federico Bonet, con 
quien permaneció revoloteando en e-
espacio durante unos cinco minutos, 
efectuando bonitos virajes a una altu-
ra de doscientos metros. 
siguientes pensamientos sobre el de-
porte. 
Véase la muestra: 
"Si la gimnasia es útil bajo el punto 
de vista militar y para la defensa de la 
patria, lo es igualmente para la parte 
intelectual y moral, porque no hay ri-
queza para las naciones comparable 
con la do tener una generación de hom-
bres viriles y trabajadores.— Manuel 
Becerra." 
"Mejor que el discurso apasionado 
del tribuno o la arenga fogosa del cau-
dillo prepara al combate la conciencia 
de la fu» rza personal, y llevan por más 
seguro camino al triunfo, la constancia 
y la serenidad, que la salud otorgan, 
que el arrebato enfermizo de los ner-
vios, tan propios a la excitación como 
fáciles al desaliento.—José Camhjas y 
Méndez." 
"Tanta es la impaciencia concedida 
en l actualidad por todos los países 
culto, a la enseñanza de la gimnástica, 
que se hace difícil encontrar uno sólo 
en donde no existan sabias disposicio-
nes emanadas por los Gobiernos para 
protegerla, entenderla y reglamentar-
la.—Carlos Navarro. Rodríguez.'' 
Voló después con el señor López, 
durante cinco minutos a una altura de 
doscientos meiros, y por último, con 
el señor Vilalta a la misma altura 
que di anterior y doble tiempo, repi-. 
tiendo los virajes y realizando vuelos 
acrobáticos a petición precisamcute 
del señor Vilalta, que quiso de esa 
forma experimentar durante su as-
censión del mayor número de impní-
siones según confesó al descender, 
muy agradables. 
Poumet y sus compañeros de excur-
sión aérea fueron felicitados, sobre 1 pueblo.—José Luis Alharcda.'' 
Frijolea. 
" E s menester pensar en la resurrec-
ción del espíritu por la carne.—José 
de Letamendi." 
"Yo que tengo gran amor al sistema 
representativo, creo que un Congreso, 
y perdonadme esta frase, creo que un 
Congreso de sabios tísicos s.éría la peor 
enfermedad que podría verse en un 
S i e c c i o n m e r c a n t i l 
DOS MILJÜRISTAS 
L a s f a m o s a s C u e v a s d e B e l l a m ü r 
Estas cuevas conbtituyen el ¡enómeno 
jatural rcás hermoso de Cuba, s endo su 
Delle.a de tal maguitud, que so l í : i •me uu 
«erio que sintiera vibrar en su alma to-
as a grandeza de ese muiido sutterrúnc-o, 
podría describirlas en todo su seplecdor. 
TJjeb &on realmente maravillosas, presen-
lando un aspecto deslumbraut-- - fasoina-
oor como complemento de e.sta obra por-
l i , " a Ge la Naturaleza, aparecen en 
«iiab un sinnúmero de luces eléctricas que 
wnan corriente de una planta -ue al efec-
o ueen instalada la Compañía propiótaria : En fcaas de U». qt 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana. 1S de Abril de 1913. 
A las 11 de la mahans. 
Plata española 98% 99 PÍO P. 
O r o americano contra 
oro español. . . . . . . 109V¿ 109% p;o P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . . 10 p'O P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en plata. 
El p e s o americano on 








V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. . . . (H>(> 
40 cent-vos plata id. . . . 0-24 
20 Idem Jdetn. Id 0-12 
10 lUem. Idem. id. . . . . 0^6 
D^l país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Janaonfcé. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola» 
De Primera 
Artificial lO.Vi a l l .V* 
P a p ú . 
Pap¿s sacos .# . . . . 
írlem del País 
En barnice del Xorte 
Tasajo. 





a 's¿ rs. 
a 22 rs. 
a 
a 40 rs. 
para centrífuga de Cuba. Cierra el merca-
do sostenido sobre la base de las tUtlnas 
cotizaciones. 
HABANA.—Como es natural, en este 
mercado la tendencle ba «ido de baja, por 
cuya causa ios tenedores han estado re-
traídos, pues como los precios actuales son 
poco m¿s o menos los del costo de pro-
ducción, los hacendados no están dispues-
tos a aceptarlos, comprendiendo que la 
posición actual es anormal debido a la 
Incertidumbre respecto al arancel azuca-
rero en los Estados Unidos, y que en ese 
país súlo comprarán de mano a boca lo 
que necesitarán mientras tanto no quede 
resuelta esa cuestión. Las ventas anun-
ciadas durante la semana ascienden sola-
mente a unos 20.000 sacos, las últimas ven-
tas habiendo sido a 3.3Í4 rs. arroba en al-
macén en Cienfuegos, por aaúcar de po 
larización 06.30, y a 3.66 reales en Cárde-
nas por 95%. 
Durante la semana han caído lluvias 
parciales en distintas partos de la Isla, 
eppecialmente en las comarcas de Cienfue 
gos y Manzanillo, no habiendo sido sufi-
cientes, sin embartrn. para interrumpir la 
molienda de los Centrales, con excepción 
de Manzanillo, donde han perdido dos o 
tres días de molienda el mayor número 
de loe ineenios. 
La 7:afra en general sigue ¿on la mar-
cha extraordinaria que lleva este año y 
tenemos hoy 287,118 toneladas de más en-
tradas en los puertos que ea igual fecha 
del año pasado. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comoaracos con 
los dos años precedentes. 
Centrales molienda: En Abril 12 de 1913, 
173; en Abril 13 de 1912. 171; en Abril 15 
de 1911, 125. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Abril 12 de 1913, 91.778; en Abril 13 de 
1912. 57,568; en Abril 15 de 1911, 72.473. 
Total hasta la fecha, toneladas: En 
Abril 12 de 1913, 1.419.796; en Abril 13 de 
1912, 1.132.678: en Abril 15 de 1911. un 
millón 110,094. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 17 
Entradas del día 16: 
A varios, de varios lugares, 179 ma-
chos y 533 hembras vacunas. 
Salidas del día 16; 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, So ma-chos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 206 machos y 
84 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Lu-
cio Betancourt, 10 machos vacunos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly. 10 achos vaounos. 
Para idem, a Primo Alvarcz, 4-1 
machos vacunos. 
lúatadero InductriaJ 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado va-euno , . 228 
Idem de cerda 97 
Idem lanar . . . . . . . . . 23 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plaU: 
La d<» t- roK. toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22. 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 25 ct's. el kilo. 
Cerda, a 38. 40 y 42 cts. el kilo. 
Ma-fcadero de Luyanó 




Revista de la semana que termina 
e:; Abril 12 ds 1913 
P r o v i s i o n e s 
Abril 18. 
Precios pagados hoy por loa »• 
artienlos ¡ 
Aceite. 
n latas de 23 Ibs. qt. S 
Én latís Je 9 Ibs. qt. 
fnsiAr, .~ aqus¡ "JSar. cuya pr.>-
I nm. ef. ta1, q'Je rfesulta una verdadera ^uminaclón. 
IfimÜf CU?vas están s'-uadas a unos k i -
lómetrc* al Este de Matanzas, siendo la 
'ter-, ! comun^aci6n una magnífica carre-
ártToli6 fnUR? cons l™clóa . bordead,, por 
d -s S f - o n ^ o E y rodea.Ia Je - p l é n d i - I 
encuentra en uua casita que oxlste en j 
bVn J V v *erxnrso jardín salpicado tam- ! 
ti- r r l í\RBOLEE. COPAOS, siendo de adve: 
noTa d?to«curi080 me en el mismo a 
er-
ro 
n?un adicio de la existencia 
'as. pues el terreno es comple-
no. por lo cual la pregunta na-
10 el que allí llega es: "¿Dónde 
'leva •?" a ge p5és ¿ ^ . ¿ f o de 
toa -ez que se halla en- I », 
1 cs-ita se verá una sscaleraI -^n^ga 
• la? p r o f u n d i d a d d j la 
le, tajando por ella, un 
l " i dimensiones cjvas pa-
rtas de estalactitas y es 
rr*' a e^nas de ellas muv fan^s-
smuiar.do otras, manos nieve 
rtüelan tnbi:ancura resplandeciente «e 
Juntn fo * lucec;taa Produciendo un con-, . 
•ntá8tIco 8610 comparable con las V*l Ptfcl 
iatncias encantadas ¿a las h a d ^ I LIUDSA 




De semilla . . . . 
De eaailÍ2 nuevo . . 
Viejo 




Montevideo . . . . 
Bacalao. 
LONDRES.—El mercado de ia remola-
cha abrió el lunes quieto, y los precios 
bastante sostenidos, a para esto 
i mes y 9;il\4 para el mea próximo, conti-
I miando sin variación basta el Jueves que 
empeTÓ a declinar paulatinamente y cie-
\ rra hoy sábado quieto sobre la base del 
| decline, a 9,9 para Abril y 9 9% para Ma-
yo a cuyos precios hay bastante demanda 
NUEVA. YOKK.—Este mercado ha esta-
do de ba]a durante toda la ¿emana debido 
a la incertidumbre de ia tarifa, y la pre-
sión de parte de los hacendados de Puer-
to Kico para vender sus frutos por temor 
a que pudiera empezar a ¿urtir sus efec-
tos dentro de breve plazo la nueva ley. 
concediendo una rebaja en los derechos 
que hoy pagan los azúcares en los Esta 
15 00 ' 0̂3 Unicos. 
10 00 I Es aIgü Prem2-*'UT0 eí predecir de?de aho-
i ra el tiempo que se tardará on pasar la 
: ley" de las Tarifas, y para cuándo em-
^2 (Vi pecará ésta, a regir, pero Í( parece htber 
i poca duda, en cuanto se refiere al azúcar 
I de «jue se hará una reducción de no me-
nop del 25 por 100 sobre los derechos ac-
! tuales. 
A principios de la semana se veudieron 
azúcares de Puerto Rico nara embaroue 
de secunda quincena de Abril a Mi y un 
especulador compró 20.0̂ 0 H ^ O - fa 
de Cuba, p a n embarque a Europa en 
Ganado vacuno 7-
Idem de cerda ¿7 
Idem lanar 20 
m 
Se detalló la carne a los si^uientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va> 
cas, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 3S a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabe/«t 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló ia carne a les siguientei 
'n-eoios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, dñ 33 a 40 cts. el kilo. 
La venta úe gafado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
cercado durant*» el día de hoy, fue-
ron como signe: 
Vacuno( a é.7\S, 5, 5.114, 5.1Í2 y 
5.3j4 centavos. 
Cerda, a 7. 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 








a 42 cte. 
íl me? de M i yo a - & f.: 
en 
Escocia . , 
Halifax . 
'iobalo . . 
Pescada . 
Qt-boáaa. 
| America-ia- 3.V 
' siguiente día volvió a comprar I * Fede-
' ral £>u,aar Pffininr Co. 10,000 í»COB para 
i pronto despacho a 2c. c & f. y «1 Trust 
compró un cargamento, y Arbusklc Broa 
10,000 tacos, para c-utsrque de Abril am-
i bos a 2c. c. & f. El total de saccB vendl-
| dos a 2c. c. & f para erabarqiu' de Abril 
i fué de 65,000 pacos. Por último el vler-
se vendieron 15,000 saco» centrífu-
de Peurto Rico para despacho de nea gas 
No ha^. | Abril a 3.38c. equivalente a 1.98c. c & f-
19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
.. 1&—Fce^a Ma. Cristina. Veracru¿ 
„ 19—Moldegaard. New Vork. 
„ 20—Harald. Ambares y escalas. 
„ 20^-GorrediJk. Rotterdam y escalas. 
21—Esperanza. Veracru? y Progreso. 
„ 21— Monterey. New York 
., 21—Conde Wlfredo. New Orlnans. 
„ 23—Fraikenwald. Veracruz. escalas. 
,. 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orltans. 
,, 25—Drra Ba'tpa. Génova y escalas. 
„ 25—Dania. Hamburgo y escalas. 
h 2f>—Alfonro XIII . poruña y esca'.ai 
„ 2S—Morro Gastle. New Yorn 
„ 2S—México. Veracruz y Progreso. 
., íí—l'ío IX. Barce.ona y escalar 
Mayo 
„ 2--:A:'?nFO XII. B:lbfir y P "a'̂ F 
„ 2—Manuel Calvo. Cít'z y e ^ as. 
M 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„• 3—K. Cecllie. Coruña y escala?. 
., 4—La NaNarre. Sf. Nazaire, escalas. 
„ 6—Cheruckia. Hamburgo y eacalas. 
„ —MaíriiChO. Liverpool y escalas 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 15—P- de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. PInlllos. Barcelona, e;! 
SALDRAN 
Abril. 
^19—f. Bismarck. Coruña y escalas. 
"t 19—Havana New York. 
„ 20—R. María Crietina. Comfla y ela*». 
'„ 21—Monterey Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
Abril. 
,. 22—Eicelslor. N e » Orleans. 
„ 21—Gorredijk- Voracruz y oscalas. 
., 22—Conde Wifredo. Cí es.8. 
w 34—Frankenvald. Canr.ü y s c á n é . 
„ 26—Danis.2 veracruz > escalar 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 28—Mcrro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 29—Mélico. New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
Mayo 
ñ 1—AlfonBO XIII Vi^o v esca as. 
». 3—Alfonpo XII. VoTíi,cnjz. 
» 3—Manue'. Caivo. Ce. y escalas. 
,. 3—K Ce lie. Veracr.; sscalas. 
„ 5—La Navarre. Veracru;. 
P u e r t o d e k H a b a n a 
BÜQTra» D E T R A V E S I A 
CNTKADAt 
Abril 17 
i>e Cayo Huepo en 8 días, vapor americano 
"Mlaml," capiiáu Whlte, ton. 1741. con 
huevos, conslírnade a G. Lawtcn 
Childs y Ca-
DIA 18 
De Barcelona recalas en 24 días, vapor 
espauul Bat.'.uv- Aires," capitán Claa, 
toneladas 522̂ ', con Carga y 40 pasa-
jeros, consígnalo a M. Otaduy. 
De Hamburgo yesi.alas en 20 días, vapor 
alemán "Eplrangi," capitán Hoff, to-
neladas 8102, con carga y 84 pasaje-
ros, usi nado a Heilbut y Rasch. 
De Inmr shau en 2 Sdlas, vapor inglés 
"Wymphaea,' capitán Monat. tonela-
das 1969, en lastre, cosnignado a Cu-
ban Destllvlng Co. 
Iitpileráo y Ca.: 1^00 id- W. 
An Pérez y Pérez: 500 ia. Id. 
. .. Alonso y Ca.: 50ü id. Id. 
MKanes y Alfonso: 250 lo Id. 
j . Perpiñán: 150 id. id. 
Swiff y Ca.: 89 atar . . -pe í , 4 i cajas 
tocino y 25 barriles fibo. 
M. Martínez: 11 M id-
R. S. Gutmann 3 ia. id. 
rluarte y Otero: 183 pacas .eno. 
E . R. Mar?&fit: 29 tabales petcado J 
276 cajas arenques. 
Vidal v BMnco: 12 bultos efectos. 
J tíeltrán: ti id. id; 
Morar y Hno.: 16 id. id. 
Horter y I'air: 52 bultos efectoa. 
Fernández y Pelea: 49 id. id. 
Cuba linponation y Ca.: 15 id. Id. 
Kohly y Perkins; 2 cajas dulces. 
Armour y De Witt: 40 id. betún. 
M. Carmena y Ca.; 117 bultos efectoe. 
Barandiarán y Ca.: 334 atados cartuchos. 
Am. Trading Co.: 7 cascos tuberías. 
M. P. Belhurt: 16 barriles jabón. 1 caja 
efectos y 8 id. conservas. 
Briol y Ca.: SI id. efectos. 
Para Isla de P!i>08 
Am. Hardware y Ca.: 33 bultos hierra-
BUQUES DESPACHADOS 
Abril IB 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
20 tercios tabaco en rama. 
10 cajas tabaco torcido. 
10,500 huacales pifias, 
46 bultos efectos. 
DIA 16 
Para Matauzas vapor inglés "M- de Larri-
naga," por Galbán y Ca. 
De tránsito. 
DIA 17 
Para Cayo Hueso vapor americano "Gover-
nor Cobb," por G. Lawton Chllds y Ca. 
EL lastre. 
M A N I F I E S T O S 
B O J L S A p r i v a d a 
COTIZACION VAtegES 
A B R E 
Blllj'.e- del Banco Espaftol de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenback? contra oro esoafloi 
109% a 109% 
VALOR Eí 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
1447 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente do Veracruz, consignado a W. H. 
Smith. 
D E VERACRUZ 
Para la Habana 
C. Contri: 1 caja efectos. 
D. Catskoyn: 15 id. tetla. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 471 sacos fri-
joles. 
Romagosa y Ca.: 26 id. id. 
J. González Covián: 100 id. 
Barceld, Camps y Ca.: 15 id. habas y 
Gv, id. garbanzos. 
Restoy y Otheguy: 12c Id. id. 
Wickes y Ca.: 1 paca henequén. 
Bustillo y Sobrinos: 12 cajas conservas 
y otros. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrinos: 180 sacos gar-
banzos. 
Para Cienfuegos. 
M. Fernández y Ca.: 40 sacos garban-
zos. 
1448 
Goleta americana "G. F . Scándell," pro-
cedente de Pansacola, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 12.120 piezae madero. 
1449 
Vapor noruego "Ottar," procedente de 
Baltimore, consignado i L. V. Placé. 
Tirso Ezquerro: 800 ^acos harina. 
Barandiarán v Ca.: 653 tadop cartacbes. 
Achútegul y Ca.. 250 rollos papel. 
Aspuru y Ca.: 700 id. id. 
B. Alvarez c Hijo: 1.000 id. id. 
Castelelro y Vlzoso; 1,000 id. id. y 76 
bultob hierro. 
Marina y Ca.: 721 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 383 id. id. 
J. Fernández: 675 id. id. 
C. E . O-üonnell 203 id. id. 
J. B. Clow e Hijos: 39» tubos. 
S. Plñán: 250 sacos harina. 
A. E . León: 500 id. avena. 
Corsino Fernández: 1,500 id. id. 
M. Beraza: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 500 id. Id. 
Loidl, Brviti y Ca.: 500 id. id. 
J. Perpiñán; 1.000 id. id.. 150 id. papas, 
/ 974 pacas heno. 
Fernández y Cs.: 200 sacoe papa.*. 
E. Lecours: 48 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 id. id. 
Antonio Pérez y Pérez: 628 id. Id. 
J. C Stack: 50 cajas tapones. 
J. M. de Cárdenas: 5 id. id. 
Orden; 438 bultos bombillos y acceso-
rios. 
1450 
Crucero alemán "Bremen," procedente 
de Fiiadelfia, consignado al Cónsul. 
1451 
Vapor americano "Goveraor Cobb," pro-
cedente de Cayo Huesc, couelgnado a Q. 
L-awtou Chllds y Ca, 
B. García; 1 caja zapatos. 
Swiít y Ca.: 2 Id efectos. 320 id. salchi-
ODÓÍÍ. 75 id. conservas, 50 id. y 59 3 puerco. 
Fritot y Bacarisse: 100 id. manteca. 
1452 
Vapor nor:ego " F a l k r i í s , " prr^edente 
de Boston, consignado a L . V. ewté 
Para la Habana 
B. Ftrnáncez M.: 218 pacas heno. 
B. F . n ..-.¿ez. 285 id. id 
Quero' 'a y Cft.! 1S3 'd . id. 
M. Berj . 1; 218 id. id. 
Cors'no tettiénúét'. 480 !d. !d. 
Fernández y Ca '0 bulto: rrurb;^ 
J. López: 8 ic. efectos. 
Annour y Ca.: 28 id. cuero. 
Antfgd y Ca.: 9 id eféetse. 
S. S. Frledle'.n: 250 ^ajas cor so .-vas. 
Martínez, Castro y Ca.: 60 bultos efec-
tor. • 
L. Erihuega; vi id. id. 
E l Comercio: 12' fardos papel. 
Solana y Ca.: 55 id. id. y 188 atados car-
D. Rodríguez: 7 bulaos eíeétÜk 
L a Vida: 826 fardos t>;ipel. 
La Opín.óu- 827 id. id. 
L a Discusión: 180 id. Id. 
E l Triunfo: 20 id. id. 
E l Mundo: 200 id. id. 
Cuba; 40 id. id. 
E l Día: 150 id. M 
López, Pereda y C*. 3.130 eacoe papas. 
(empréstito de la República 
de Cuba 110% 114% 
Id. d* la República de Cu-
be Deuda Interior. . . . 105 109 
ObligacioLet primera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
nbhgacionea segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vill .-
cUra N 
M. id. segunda id N 
14. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín. 90 102 
Raneo Territorial. . . . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Coroaftt'v de Gas y F'.ec 
tricidad 117% 12 < 
Romif rie i? Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. íen 
circulación , . 105 ain 
Obligación es «enerales Cpor-
pet"As) conselidadas ¿e 
los F . C U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
W e m hipotecarios Central 
Muoarero "Olimpo". . i*. 
14. Idem '.entra.' a/ucarei • 
"Covadonga" • N 
Td. Compañ'a Eléctrica d( 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gaf 
y Electricidad di la Ha-
bana 105% 107 
R»»rré8tlto de la RcTdbllcs 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fnmenio Agra-
rio garantizadas (en Cir-
culación 
Cuban Telepho^e Co. . . . N 
ACCJONKS 
Banco Knpaílol de la Isla 
do Cuba 97% 
Dar.co agrícola de Puerto 
Príncipe 84 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
B^nco Cuba N 
^»/«p Üía de Ferrocarriles 
Vnidos de la Habana 7 
AI/»»i»ocnes de Rofia Li-
mitada 97% 98% 
Cê nañía ^ lécrica ae aan-
•loco de Cuba 25 50 
Oemî afita d «i Ferrocarril 
del Oeste 
Oompnñía Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas 
Id td fcomunes) 
Fírrocarril de G i b a r a a 
Holguiu 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
tMque d^ 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Loriji de Com-s'X'io e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía ó? Conctruccio-
n«s Reparacionrr y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 













Id. id. Comunes 94% 95 
C \ m i m a de M»-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Píínt» Eléctrica de Sinctl 
Fnt'itn" . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 85% 94 
Alracenei y Muelles 










Matadero Industrial. . . . 
femaste Agrario (en cir-
culación. . 
B^ncn Tanrltórta] do Cuba. 
Id. id. Bcneilcladaa 
Gkr&éOfm eíiy Water Workfc 
Comoany ^ 
Ca PIIP^OP d» Cuba. . . . " r 
Ca EKofadci d^ Mariacao. i> 
Hilana, 18 de Abril de 1913. 
1̂ -̂ÍC re tarto. 
Fraile tac o j Sunches. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
sociadón de Bep ndientes 
del Comercio de la ' h m 
D E P A R T A M E N T O 
SBE A H O R R O S 
¿o poce en conooiu\ento de "is señorea 
Doposicantes.. que pueden prei?niar sus 
t:breraB cuiado a bion ¡q tengan, para que 
les b .̂an en ellas ator.'idoo ios intereses co-
rro&pond.eaue- al iriuie¿tre vencido el die? 
del actaal. 
Habaos, 15 de Abri l de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
463i> it-U 2m-ll 
1! 13 .1: 1D13. 
H A B A N E R A S 
Bachelor's hal. 
¿ P u e d e llamarse así la soirée d o í ] 
Countt-y Club antenoche? 
Estaría justificado. 
E l baile era dado por solteros y pa- j 
ra solteros. 
Los casados ejercían de óhaperOn. 
. E r a n los padres y hermanos de aquel 
grupo de .muchachas reunidas por los 
jóvenes Terry . Francisco y Emil io 
en Ja pct i íe féte de Granel Seigncur 
que dice boy en Él Oía el s impát ico ; 
Antofficó de te Guardia. 
Grupo de demoísel les, pero no de ; 
jto&íes filies, que ya es otra eosa. 
Verbal íuO lá invitación que tuve. ¡ 
Y , como la mía, la recibieron todos j 
los que se congregaban en el aristocrá-
tico Club que fué en tiempos de Os-
ear de los Reyes la quinta ('armen y 
que luego cambió su nombre por el de 
i/oto el bueno de don Segundo Alva-
rez. 
E n camino para el Y achí Club, des-
de el tren, se pasa por aquella posesión 
donde el sport del galf reúne a diario 
aficionados numerosos de nuestra co-
lonia americana. 
Aparecía antenoche el Couninj 
Club, en la fiesra de los Terry enga-
lanado por una i luminación eléctrica 
preciosa. 
Y la fiesta fué animadís ima. 
Las señoritas invitadas ei-an todas 
de nuestra c l i h , de las más bellas, de 
las más eelebraclas. 
L a s de Párraga. Lu i sa Carlota con 
sus hermanas Adriana. Margot y la 
l indís ima Estela. 
Gloria Maury. Pilarcito P.onéé, Ro-
sario Arellano, Teté Bances, Consuelo 
Alvarez Cerice, Leonor Díaz Echarte, 
B a b í Kinde lán y Luisita Angulo. 
Y María Lu i sa Arellano, X a n y 
Castillo Duany y Rosita Ferrán . 
Los bachelor's todos conocidos. 
E l coronel Martí, Rafael María A n -
gulo y el doctor Jorge Reyes, el s impá-
tic.o secretario de la Legación Argen-
tina. 
Miguel Arellano. Carlos Manuel 
Varona, Alberto Carrillo. Gonzalo 
Freyre . J u a n Kinde lán , Fierre Abreu. 
José María Arango, F r a n k García 
Montes, Leonardo Morales. J u l i á n 
Arango y Eduardo Arellano. 
E l i Ponvert y Rafael Abreu. 
Y el más joven de los diplomáticos 
cubanos. Edél Farrés . canciller de 
nuestra Legación en París . 
E l buffet, donde todo era espléndi-
do, fué servido en pciites tables. 
Y la orquesta, de Barba. 
L a vuelta, en automóvil , era para 
todos con la impres ión de horas tan 
gratas como las que se deslizaron en 
la original y bella fiesta. 
Selecta a la vez que elegante. 
Como no podía dejar de resultar 
por quienes la ofrec ían y por el lugar 
donde se celebraba. 
Por los Terry primero. 
Y luego por ese Caüntry Clwb que 
es, hoy por hoy, la sociedad de moda. 
Del gran mundo. 
Ayer, día de recibo de la señora Jo-
sefina Embil de Kohly, se vió muy 
concurrida durante la tarde aquella 
elegante mans ión de lá calzada del 
Vedado. 
Estuvo ayer muy visitada, a SU vez. 
la señora Marianita Enríquez de L a -
mar. 
E r a u sus días. 
A la interesante dama llegaron, con 
tal motivo, saludos, regalos y felicita-
ciones sin cuento, 
_ Mme. Le Mat, qué llegó por la ma-
ñana en el Espagne, recibió muchas 
bienvenidas. 
L a vuelta de la elegante dama es de 
satisfacción pana toda una sociedad 
que siempre la admira v la distin-
gue. 
Su hija Henrieite, que es una lin-
dísima criatura, viene contando pri-
mores de] viaje. 
Ifay que oir ía . . . 
L a boda de anoche. 
Boda de una bella señorita, (.'ár-
mela Radillo, la prima del s impát ico 
coronel Martí, jefe de Estado Mayor. 
Bella he dicho. 
Más bien, bel l ís ima, eontemplándo-
la ante los altares de la parroriuia del 
Vedado al unir solemnemente los des-
tinos de su vida a los del distinguido 
oficial del Ejérc i to y joven muy co-
rrecto y muy caballeroso Emil io Cau-
cio Bello, ayudante del Inspector Ge-
neral de las Fuerzas Armadas de la 
Repúbl ica . 
Brillante f u é la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrines la 
respetable dama Mercedes F o r t ú n viu-
da de A l e m á n y el hermano de! novio, 
el licenciado Santiago Cancio Bello, 
miembro, para decirlo al estilo ameri-
cano, de la Cámara de Rcpiv-entan-
tes. 
Los testigos por pai te de la señorita 
Radillo fueron el doctor Jorge Alfre-
do Belt, el coronel Luis Pérez, Subse-
cretario de Agricultura, v el Cónsul 
General del Brasi l , doctor Gonzalo 
Amstegui, en representación de nues-
tro Ministro en Alemania, doctor Gon-
zalo de Quesada. 
Y . como testigos del novio, el bri-
gadier Gerardo Machado. ex-Secreta-
rio de Gobernación, el s impático re-
presentante a la Cámara doctor Car-
los Armenteros y el general Carlos 
Rojss. Inspector General de'las Fuer-
zas Armadas. 
Selectn la .-onenrrencih. 
Entre .'¡sta, y on primer término, ¡a 
ilustre dama Carmen Zayas Ba/.án 
viuda de Mart í 
Y señoras tan distinguidas, entre 
otras, como Angelitn Casuso de Mu-
ñoz Bustamante. Raquel Andux &3 
Rojas, Alfonsa Abril de Cruz^Muño/., 
Andrea Arrojo de Arrojo, Conchita 
Juglar de Castro, Carmelina Garría 
de Lanz, Luisa Mcndive viuda de X i n , 
Conchita Mejía de González del Real 
y Luisa Truj i l lo de Ortega. 
^•fioritas. 
Un grupo s impático. 
María Amelia y E l v i r a Martí , Ma-
ría Luisa Mendivé, Carmelina Aguado, 
Evel ia Echevarría , María Valle, Eloí-
sa Pons. Conchita Ursaiz, Augusta y 
Asunción Aguado, Teté Pons, Cm-a 
Arenas 
Raquel María Rojas, tan linda. 
Y la espiritual y muy graciosa 
Brianda de Zayas Bazán. 
Una eamagüeyana genti l í s ima. 
Sean mis votos para Carmela y pa-
ra Emilio por su mayor y más comple-
ta felicidad. 
Otra boda anoche. 
Se celebró en intimidad absoluta. 
De ahí que el cronista se limite, en 
aras de un deber de información, á 
decir sencillamente que fueron los con-
trayentes la bella señorita Rosario V i -
l lagel iú y el jovon y distinguido nota-
rio Alfredo Castellanos. 
H i j a la novia del conocido y muy 
estimado caballero Emil io V i l l age l iú 
y de su distinguida esposa, la señora 
Josefina Azcúe, la nupcial ceremonia 
tuvo celebración en su residencia del 
Prado. 
Presentes a l acto solo hal lábanse, en 
corto grupo, familiares e ínt imos de 
los novios. 
¡ F e l i c i d a d para és tos ! 
Y que sea, en el amor y la paz de su 
hogar, tan grande como inextinguible. 
E n Miramar. 
¡ Qué animación anoche! 
Aquel patio, al igual que todas las 
galerías, rebosaba de público. 
Y públ ico tan selecto y tan distin-
guido como es siempre el que favorece 
con su presencia, en esas noches de los 
jueves, el afortunado jard ín del Male-
cón. 
A l azar, e indistintamente, haré 
mención entre aquel concurso de la 
Marquesa de Maury y su gentil h i ja 
Gloria, de la elegante Condesita de Di-
ves, de las señoras Hemelina López 
Muñoz de Lliteras, María L u i s a Sán-
chez de F e r r a r a , Panehita Hermoso de 
Maril l y la joven y graciosa Vizconde-
sa de Montangón. 
Remarqué, entre un grupo de da-
mas jóvenes y bellas,' Hortensia Scul l 
de Morales. 
Siempre tan elegante. 
María González de la Vega de A l -
varez con sus dos graciosas hijas. 
Margarita Las tra de Quevedo, Ma-
ría Aday de Gómex, Lui sa Truj i l lo de 
Ortega, Amelia Casta,ñer dü Coronado 
y Angela Suárez de Steinhoffer. 
Y la joven y espiritual A n a María 
Torroella de Gutiérrez. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas , las.de Sol ís , 
siempre tan celebradas, y Ernest ina 
Maril l , Conchita Bosque, Rosita C a -
daval. Florence Steinhart, Gloria d* 
las Cuevas, Nena Giraud, Herminia y 
Margarita Torroella, Ada del Monte, 
Estelita Martínez. Adelaida y Guada-
lupe Gómez Aday, Josefina Coronado, 
Esperanza M i r ó . . , 
Y Bertha Gutiérrez, Paul ina Díea 
Muro y María Doria. 
¡ C u á n t a curiosidad por los acerti-
jos! , \ . 
Sobre cada mesa había una hoja de 
papel y unos lapicitos que la casa de 
Hourcade había enviado a Miramar 
como obsequio. 
Se hizo esta pregunta: 
— " ¿ Q u é número de concurrentes 
hay en este momento en M i r a m a r ? " 
E r a n 344. 
Y acertó, por un punto de diferen-
cia, el joven Federico Cabrera. 
Debo advertir que, cerrada la pueiv 
ta de entrada a ese objeto, en la car-
peta del hotel se tenía cuenta exacta 
del número de personas allí reunidas. 
Los jueves de Miravuir se conser-
van, de semana en semana, cu gran 
animación. 
Son noehtjs, para el smarf, delicio-
sas. 
; Q u í alegría en un hogar I 
A legr ía que es grande y que es com-
pleta en dos familias de las más distin-
guidas de la sociedad habanera. 
Una angelieal n iña que ha venido al 
mundo, en la mañana de hoy, eomo 
fruto primero de la feliz unión de un 
matrimonio todo s impat ía . 
Me refiero a L i l y Longa y Juan 
Arellano. los distinguidos esposos, que 
ven así coronadas todas sus dichas, to-
das sus ansias, todas sus v e n t u r a s . . . . 
E n torno de la tierna criatura ve-
lan a porfía, pose ídas del mismo afán 
y el mismo cariño, las dos damas qué 
rivalizan, llenas de amOr maternal, en 
su caricias y sus ternuras, y que son 
María Aguirre de Longa y María A n -
tonia Mendoza de Arellano. 
Xunca alegría mayor podía haberlas 
unido más estrechamente. 
Y es igual su goce como ig lal su di-
cha. 
¡Culera el cielo otorgarles indefini-
damente esa felicidad que hoy les brin-
da el nacimiento de la nieta por que 
tanto suspiraron ! 
Warren. 
Las frases de gratitud más hermo-
sas, las «IUQ dicta a la pluma el duelo 
de una madre, son las que contiene 
una carta que traigo hoy a mis Haba-
iteras complacidís imq. 
Véan la ustedes: 
"Coronel José D' Estrampes. 
PreBidente de la Agrupación de la Ace-
ra del Louvre. 
Eslimado señor: 
E n medio de la mayor amargura, con el 
corazón hecho pedazos, hago el esfuerzo 
de escribirie eslaó líneas, para en ellas 
expresarle la gratitud inmensa que sien-
te esta inconsolable madre por todas las 
demostraciones de cariño que esa digna 
Agrupación ha tenido para con mi inolvi-
dable Rudolío, vuestro compañero. 
Sírvase h&cer presente a todos los miem-
bros de esa Agrupación mi gratitud y la 
seguridad que en mis oraciones diarias a! 
Snprsxaó Señor uniré mi plegaria y rue-
gos por vosotros que fuisteis buenos y ca-
riñosos amigos h¡ista sus últimos momen-
tos. , 
Hágales igualmente presente que el sá-
bado próximo, día 10, a las 9 A. M., se ce-
lebrará una Misa de Réquiem, por Rudol-
fo, en la Iglesia del Cristo, a cuyo acto 
;n\ ito a la Agrupación. 
Le repito una 'vez más, mi agradeci-
miento, y les suplico recen por mi Ru-
dolío, y por esta desgraciada e inconso-
lable madre. 
Alicia M. Warrerv. 
Abril 17 de 1913." 
L a Agrupac ión de la Acera del 
Louure,-a su vez, invita al piadoso ac-
to de mañana a .todos sus miembros. 
U n tributo de amor y de recuerdo. 
* 
Del carnet. 
H a y tres notas de amor. 
Carmelina Ramírez y Olivella, la 
graciosa señorita, cuya mano ha sido 
pedida para el conocido y .íi'iipático 
joven Juan Mart ín Pella. 
Con.'irmación esta noticia GU UU on 
dit que despertó general curiosidad. 
Otro compromiso. 
E l de la bella y gentil .señorita Hor-
tensit Azcarreta, para quien l imen 
siempre los cronistas un elogio, y el 
distinguido joven José Ricardo Flores 
Apodaca. 
Y la grata nueva de haber sido pedi-
da en matrimonio la interesante L o -
lita Amable y Rovirosa por el joven 
Adoli'c V. •Montero. 
X ' tardará la boda. 
née Molina de García Kohly, dama tan 
interesante y tan distinguida. 




Se espera el lunes en esta ciudad, 
disfrutando de la licencia que le ha si-
do otorgada, al doctor Juan de Dios 
García Kohly, Ministro de Cuba en 
la Haya . 
Viene'en compañía de su espesa, Re-
De duelo. 
Celso González, el amable y siempre 
cortés amigo, ha recibido de E s p a ñ a 
la triste nueva del fallecimiento de su 
hermano, el doctor Diego González, 
médico de uno de los más famosos bal-
nearios de Galicia. 
Para el amigo Celso habrá, con tal 
motivo, expresiones numerosas de con-
dolencia. 
Reciba las del cronista. 
I'n com-ierto. 
Celébrase mañana, a las dos de la 
tarde, en el 'Conservatorio-Masriera 
p«r los alumnos de esta brillante ins-
t i tución artíst ica del Vedado. 
E s la prueba dé sus estudios. 
Habrá, s egún el programa que ten-
go a la vista, núnieros selectos de pia-
no, violín y mandolina. 
Una tarde de arte. 
De vuelta. 
Oscar Pumariega, mi compañero y 
amigo, acaba de regresar de su tempo-
rada en San Diego de los Baños . 
Sea bien venido! • 
* • 
E s t a noche. 
Una boda en Belén. 
Boda de la señorita María Arro jé y 
el joven Abelardo Fernández Morejón 
señalada para las nueve y que revesti-
rá gran lucimiento. 
E l concierto de The Wonmn's Cluh 
of H a va na en los salones del Conser-
vatorio Xacional. 
Y noche de moda en. Albisu. 
ENRIQUE F O X T A M L ó S . 
ü CASAVUTÍTAÍU 
Joyer ía fina y eaprictiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecta surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A . , Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
I T S e i l i a P e r f u m e r í a 
U 1£1Lohse 
DEPOSITO "CAS F lLlPI f iAS» HABANA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L u c r e c i a B o r i , d i v a e s p a ñ o l a q u e d e b u t a r á e n P a y r e f e l 
2 d e m a y o 
que tiene buena .educación musical, no pue-
de ser conquistado por cantantes de es-
caso valer. Grande ha de ser el mérito 
de la Bori cuando los habitúes del Colón 
la aclamaron en diferentes obras. 
En "La Bohemia," cantada por la Bori 
y por Alejandro Bonci, alcanzó el éxito 
magnitud extraordinaria... Las autorida-
des hablan prohibido la repetición de 
los números para evitar que las funciones 
se prolongaran y se faltara a lo precep-
tuado en el reglamento de espectáculos, 
y el auditorio, encantado por la pureza y 
flexibilidad de la voz de la Bori y por el 
arte de Boncl, quería imponer con aplau-
sos estruendosos el bis de las partes que 
î - eran más gratas en la ópera de Puccl-
ni. L a actitud de los espectadores llegó 
a revestir las proporciones de un escán-
dalo y un crítico burlón le decía al otro 
día a la rígida autoridad municipal, que si 
por conveniencia pública era necesario su-
primir las repeticiones en el teatro de la 
ópera dictase también otra disposición pro-
hibiendo los gritos, los aplausos y las de-
más manifestaciones de entusiasmo. 
La Bori terminará pronto su labor en 
el Metropolitan Opera House y en cuanto 
cumpla el compromiso que ha contraído 
de cantar en dos ciudades de la Unión, 
se dirigirá a esta capital. 
E l día 28 estará en la Habana. 
Los valencianos, que se muestran orgu-
llosos de la lírica levantina, iráji a re-
cibirla y a rendirle tributo de admiración 
y simpatía. 
No olvidan los conterráneos de Llórente 
que los pueblos que honran a sus artistas 
gloriosos se honran a sí mismos. 
LUCRECIA BORI 
Críticos de arte muy competentes y muy 
justicieros dedican a Lucrecia Bori. la diva 
española, elogios calurosísimos por la mag-
nífica labor que—según se dice—ha reali-
zado en el Metropolitan Opera House, de 
Nueva York. 
Pocas veces la crítica neoyorquina se 
ha dej?do dominar como ahora por el en-
tusiasmo. 
Personas que merecen crédito por su se-
riedad', que no tienen interés alguno en 
exagerar, aseguran que el público norte-
americano ha incluido a la Bori en el nú-
mero de sus cantantes preferidas y le ha 
rendido múltiples homenajes de admira-
ción. • 
Algunos periódicos recuerdan, al tratar 
del éxito brillantísimo que ha obtenido en 
Nueva York la gran artista hispana, los 
Triunfos que obtuvo en Parts y en algu-
nas otras ciudades de Europa y las ala-
banzas que le prodigó la prensa de Bue-
nos Aires cuando cantó en el Teatro Co-
lón con Bonci y con Luca. 
L )̂s diarios argentinos hicieron juicios 
muy favorables de la Bori y dieron nota 
de sus méritos como soprano y como ac-
triz. 
En la temporada lírica de 1911, cuan-
do actuaron en la gran ciudad del Plata, 
Titta Rufo, la Barrientos, Pasini. Bonci. la 
Agostineli, de Luca y D Angelis, Lucrecia 
Bori logró imponerse y alcanzó una gran 
i victoria artística. 
j L a crónica teatral de aquella época con-
signa los éxitos de la diva y la acogida que 
le dispensó la culta sociedad bonaerense. 
Acaso en ninguna otra temporada hayan 
demostrado los porteños su amor at arte 
lírico y las simpatías por una artista con 
' Igual ardor. 
E l público del Colón que no se d'íja 
arrastrar fácilmente por los efectismos, 
de estar satisfecho el joven y discreto ac-
tor del éxito que alcanzó tanto en la la-
bor escénica como én lo que se refiere a 
la parte económica. ' 
Esta noche se pondrá en escena 'Los 
dos pllletes." 
La Compañía Española presenta la po-
pular obra con grandísimo lujo. 
El lunes se despedirán los artistas que 
dirige Caralt. La noche de la despedida 
estrenarán "La Corte del Rey Octavio;* 
obra en que se alude a una aventura real. 
Como la aventura de que se trata es 
histórica, el estreno de "La Corte del Rey 
Octavio" produjo gran indignación en una 
nación europea y dio motivo para que, a 
instancias de un Soberano, se instruyese 
un famoso proceso. 
Terminada la temporada de los dramas 
po'iciacos empezará a actuar en Albisi: 
una Compañía de Opereta y Zarzuela, don-
de figuran artistas muy conocidos y muy 
aplaudidos en esta ciudad: Cid, la Severi-
ni. Escriba. Madurell... 
Acompañando a esos viejos amigos del 
público habanero vienen oLras figuras que. 
según sa me dice, tienen verdadero mé-
rito. 
CASINO 
En el teatro de la calle de Monserrate 
bav e?ta noche una novedad atrayente: se 
pondrá en escena " E l Perro Chico,' obra 
donde los chistes abundan y donde hay si-
tuaciones cómicas de grandísimo efecto. 
E l martes se estrenará "María de los 
Angeles." 
MARTI 
" E l Trébol" ha obtenido, en el coliseo 
d- las cien puertas, un gran éxito. 
Es^a noche se representará "El Trébol" 
e" primera tanda. 
"La niña de los besos" y " E l arte 
de ser bonita" en segunda y tercera, res-
pectivamente. 
T E A T R O COMICO LIRICO 
Una compañía de zarzuela donde figu-
ran valiosos elementos, iniciará su labor 
esta noche en el Teatro Cómico Lírico. 
La Señora Capitana se representará des-
pués de la exhibición de una cinta. Se 
cantará "Marina," la popularísima obra de 
Camprodón y Arricta. 
Matheu. el aplaudido tenor, hará el pa-
pel de Jorge. 
¿Quién no sabe en la Habana, que Ma-
theu ha obtenido en ese role sus más 
grandes triunfos como cantante? 
HEREDIA 
E l martes próximo reaparecerá en el 
escenario de Heredia el notabilísimo ac-
tor cómico señor Palomera. 
Pronto debutarán algunos artistas de 
cartel. 
NORMA 
Esta noche se estrenará en -1 sa'ón 
Norma una cinta interesante: "Más allá 
de los umbrales de la Muerte." 
U R G E L L E S 
En el Gran Teatro se celebrará el do-
mingo próximo una función en honor y 
beneficio del barítono José de Urgellés. 
E l elogiado artista cantará ei Prólogo 
de Payasos, un bello número de La Fa-
ve rita y otro de Un bailo in maschera, la 
canción española titulada "La Partida" el 
zortzico No te olvido y el famoso monó-
logo de "La Tempestad." 
Un grupo de artistas que ha ofrecido 
su concurso al señor Urgellés pondrá en 
escena "Los corridos" y el gracioso en-
tremés de los hermanos Quintero " E l Fle-
chazo." 
E l programa de la función en honor de 
Urgellés tiene poderosos atractivos. 
Y eso le asegura el éxito. 
LOS EXITOS DE MISA 
Alfredo Misa, el inteligente y activo 
empresario cubano, no satisfecho con I 
traer a la Habana, artistas del mérito y 
de la fama de Lucrecia Bori y Humberto j 
Macnez, de la Leovalli, la Vaccari y Pe-1 
relió de Seguróla, ha contratado ya para 
la temporada de invierno a María Gay, 
al tenor Zanatello, a Amato y a la Hidal- ¡ 
Cantantes de renombre universal y de 
valer reconocido en las ciudades europeas 
de mayor cultura artística. 
L.C" empresarios como Misa merecen 
que se les aplauda y que se les aliente en 
su labor. 
Augusto REY. 
C A R T E L 
ALBISU.—"Los dos pllletes." 
P A Y R E T . — " E l albur de arranque" y 
" E l triunfo de la Conjunción." 
CASINO.—"El viaje de la vida," "El pe-
rro chico" y "La moza de muías." 
MARTI.—"El Trébol," "La niña de los 
Beso*" y "El arte de ser bonita." 
T E A T R O LIRICO COMICO.—"La señora 
capitana" y "Marina." 
HEREDIA.—"La alegría de la huerta," 
"La vlejecita" e "Instantáneas." 
ALHAMBRA.—Compañía cómico-lírica. 
Función por tandas. 
PLAZA CARDEN.—Cinematógrafo. Es-
trenos diarios. • 
h.'ORMA.—Cine y concierto. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 2S clases -Je hi -
lados. Especial i lad en Biscuit giact. 
Bohemia. Sl sirven ¿ domicilio. 
T E A T R O " H E R E D a A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con eneradas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . 
Entrada a tertulia. 
E S P E C T A C U L O MORAL 
R A Y O S X 
M A S A G E V i B i i A T O R i n 
CORRIENTES:: DE :: ALTA. :, F H t ^ 
Y otras aplicaciones clécirica-
curación de la Piorrea alveolar ^ 
gias faciales y otras afeccionss d eUral* 
dentario. 0rl8eti 
mc\\ mm d e ! D o c l o r T a t a f o i a 
Dentista y Nlétiico Cirujano, 
CONSUMAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 7 6 , E Q U I N A A SAN M C o U s 
'-5-18 Ab. 
"EL MODELO" 
d e R a m ó n G u a l d a 
? S a ñ o s de práctica) 
¡ ¡ G E A N D E 8 REFORMAS!! 
Salón amplio v ventilad 
especial para p. ihade de.^ 
floras y oorle de ca^ell J 
ñiflas. •-"uue 
Recomiendo el masair «, 
cía! y vibratorio, sin 
tencia. para hermosear el nL 
t i. ' ¡r..\\ suriido en tr-irül 
y m o ñ o s trenzados de a t^S 
Se confecciona todo cuan, 
to se deseo dentro de1 an. 
del cabello. an*j 
T o d o n i ñ o que nos visite será obsequiadó en." 
bonitos jiiarueirs. u j co» 
Para comodidad del públ ico E l , MODELO cuín», 
con cuatro operarios de larca práctica. ^ 1 
115, junto a S. 
T e l e í o o o A N o . 3 8 0 2 
C 1264 
por 
L A E S T R E L L A OE CO1 
V = A GALIANA Y VIRTUDES *—^ 
6BAN O P O M i ü A D e n 
mueliles de ccnstrucción só-
lida y nioílsrna. 
Mimbres finos, jtegos 
de cuarto, sala, saieta, co-
medor, vitrinas, sülerías 
de caoba, escritorios, mué. 
I?!es para oficina, etc., etc 
Precios ventajosísimos. 
Ventas ai contado. 
C 1025 alt. r28 
Í I O L E T Í 
Fabr icencajes a mano: su propietaria 
realiza por ló días sus encajes ;v precios 
baratísimos para abrir su nueva fábrica 
con mil operarias, aprovechan ganga. Ha-
baña núm. 124/ 4260 S-10 t 
O F E R T A E S P E C I A L 
Plumas fuente fantasía que valen 
4 y 6 pesos a un peso Cy . , se envía 
por correo certificado al recibo de 
1-10 Cy, el punto es de oro y la plu-
ma magnífica.—Plumas de P A R K E R 
de todos precios. 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 - - T e l e f . 3201. 
1121 26-1 Ab. 
PLRA3IEXTE VEGBTAIJ 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la « * ; 
ración de la gonorrea, blenorragia. " O q H 
blancas y de toda clase de Hujos por an-
tiguos que sean. Re garantiza no caus» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmaciaf. 
1108 26-1 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor. liP* 
"llama de retorno," portátil, en buen 
tado de uso y capacidad para 25 caoal.os. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 31*. 
C 1013 26t-26 Mz- 1 
OR. PERDOMO 
Vías urinarias. Bsirechez d la orín 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis trata(!aJ0 ni' 
inyección del 606. Teléfono A-5443. 
12 a 3, Jesíb Mar'a ^ümero 33. 
1063 26-1 Ab. 
P r i m e r a 





Se acaba de recibir un gnm surtido ^ 
libros propios para ese día, estampas, 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. ^ 
La casa mejor surtid? en ob-tet0^ \& 
giosos. Unicos agentes para la Isla ae 
talleres de estatuaria religiosa el ^agr 
Ccrazén. OLOT. España. 
ALBISU 
"El diamante azul" fué muy aplaudido 
anoche. 
La función en honor y beneficio del se-
ñor Villarreal resultó brillantísima: pue-
G U I A M E D I C A 
Que contiene la descripción de los 
Medicanientcs, las dosis, las enferme-
datles en que se emplean, mi Compen-
dio ali'abctico de las aguas minórales , 
una Se lecc ión de las mejores fórmu-
las, un memorial t e r a p é u t i c o y mu-
chos datos út i l es , por P. L . Napoleón 
Chernoviz. Quinta • edic ión de 1912 
refundida, a u m e n t a d í s i m a y puesta al 
corriente de la ciencia. 
Contiene 359 figuras. Dos gruesos 
v o l ú m e n e s encuadernados $-6.o5 plata 
española en la " L i b r e r í a Mueva / ' de 
Jorge Morlón. Dragones frente al tea-
tro de Martí . Apartado 255. t e l é fono 
A 2717. 
E s t a obra s€ remite franco de porte 
y certificada a cualquier punto de 
la Is la por $6.00 moneda americana. 
— — m 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning-uno qu« supere en cualidades ex-
c i t a n t e a la cerveza L A T R O P I C A L , 
4402 
i Ca., G'Reiliy 9^ 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. ^ 
Compra y . enta de fincas urbanas y ^ 
ti:aá. Dinero en h'noteca al 7 
Traspaso de Créditos hipotecarios.^ 
3553 26-2b_M^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátctírafíco de la Universidad 
G A R G A N T A . K A a i Z Y O l D O S 
N E P T U N O 103 D L 12 a 2. 
los días excepto ios domingos. ^ 
sultas y operaciones en el AÍ0^P a 
Mercedes lunes, miércoles y viern 
las 7 de la mañana. , ^ 
A L B B T O M A R S L l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-ÜXÍ-. "6-1̂  *?' 
435, 
uuorenta y B-t«-eí,"P,f n I • * 
««I D I A R I O D B t<A -*¡ 
Tcalent* Bey y P»««* 
